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ﰲ اﻟﻘﺮاءة  ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب )rotuT reeP(ﺗﺄﺛﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان  :  ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ
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  ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ٣
  
ﺧﺮﻳﻦ ﻓﺈﻧﲏ أذﻛﺮ ﻣﺮﺟﻌﻪ وﻓﻘﺎ إن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻲ، ﻓﺈذا ﻧﻘﻠﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻵ
ﻛﺮﺗﺎ وأﻧﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻔﻨﻮن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎ . ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة اﳌﻌﻤﻮﻟﺔ  ﺎ
  .اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ إذا ﺗﺒﻴﻨﺖ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻗﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
  .وﻛﺘﺒﺖ ﻫﺬﻩ اﻹﻓﺎدة ﺑﺎﻟﺼﺪق واﻷﻣﺎﻧﺔ
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  ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻔﻨﻮن:     اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻘﺮاءة  )rotuT reeP(ﺗﺄﺛﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان  :  ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ
ﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﳌ
  ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ٣
  
أﻧﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﳊﻘﻮق اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﲝﺜﻲ ﺑﺪون 
و ﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﳝﻜﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أن . ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻠﻮم واﳌﻌﺎرف
 اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔأﺧﺮى ﻟﻠﻤﻬﻤﺎت ﺗﻀﻌﻪ وﺗﻨﻘﻠﻪ وﺗﻨﺴﺨﻪ وﺗﻮزﻋﻪ وﺗﻨﺸﺮﻩ ﻋﱪ إﻧﱰﻧﻴﺖ أو وﺳﺎﺋﻞ 
ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﻓﻴﻪ إذا ﻴوأﻧﺎ ﻣﺴﺆوﻟ. ﺑﺪون اﻻﺳﺘﺌﺬان ﻣﲏ ﻣﺎدام اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﺑﺎﲰﻲ
  .ﻛﺘﺒﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺪق واﻷﻣﺎﻧﺔ.ﲡﺎوزت ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺑﺪاع
  ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ :   ﺣﺮرت ﰲ
   م ٤١٠٢ﻳﻮﻟﻴﻮ  ١٢ :    اﻟﺘﺎرﻳﺦ
  اﳌﻘّﺮرة
  ﻟﻴﻠﻲ ﻧﻮر ﺧﺎﻟﺼﺔ
  ٢٧٥٦٠١٥١٧٢ :رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
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  ﺘﺠﺮﻳﺪاﻟ
ﺗﺄﺛﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﺔ : ﻟﻴﻠﻲ ﻧﻮر ﺧﺎﻟﺼﺔ 
اﻟﺒﺤﺚ . ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ٣ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻔﻨﻮن ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ : اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ 
  .م ٤١٠٢ﻳﻮﻟﻴﻮ . اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ، ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ٣ﻋﻘﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  ﺗﺄﺛﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔﻣﻌﺮﻓﺔ إﱃ و اﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ . م٤١٠٢-٣١٠٢ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
ﻃّﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻄّﻼب ﰲ اﻟﻘﺮاءة  اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻟﺪى 
ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻀﻤﲔ  ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ٣ﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴ
  .ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ٣ ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ا ﺘﻤﻊ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ . إّن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺠﺮﰊ
أﻣﺎ . ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ٣ﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻫﻮ ﲨﻴﻊ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴ
. ﻃﺎﻟﺒﺎ ٦٦ﻋﻴﻨﺎﺗﻪ ﻫﻲ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﻋﺪدﻫﻢ 
 gnilpmaS“اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ  وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﺳﻠﻮب ﻛﺴﺐ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
وأدة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻹﺧﺘﺒﺎرﻳﺔ . ”evisopruP
 ٥٠,٠= αﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﳘﻴﺔ  t–ﺔ وﺻﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﺧﺘﺒﺎر ﺳﺆاﻻ ﺑﻄﺮﻳﻘ ١٢وﻋﺪدﻫﺎ 
ﺑﻌﺪ ﺗﺄدﻳﺔ ﺑﻌﺾ اﻹﺧﺘﺒﺎرات ﻛﺎﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ واﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ  t–وﻳﻌﻘﺪ اﺧﺘﺒﺎر 
  . t–وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﲢﺼﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 ي 
 
اﶈﺼﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ   tﺣﺴﺎبوﺑﻌﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ إﺧﺘﺒﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ واﻫﺘﺒﺎر ﲡﺎﻧﺲ، ﻓﻘﻴﻤﺔ 
 ٤٦=٧٦,١ﻫﻲ ( 2-n)ﺑﺪرﺟﺔ اﳊﺮﻳﺔ  ٥٠,٠ﺘﻮى اﻷﳘﻴﺔ ﰲ ﻣﺴ tﺟﺪوالوﻗﻴﻤﺔ  ٣٠٢,٦
ﺗﺒﲔ ( 0H)ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮ . tﺟﺪوال<  tﺣﺴﺎبأو  tﺟﺪوالأﻛﱪ ﻣﻦ  tﺣﺴﺎبﻓﻘﻴﻤﺔ  ٧٦,١ﻫﻲ 
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﲑ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻄّﻼب ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ، و 
ﻷﻗﺮان ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻄّﻼب ﺗﺒﲔ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﲑ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ا )1H(ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
 ﻓﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻘﺮاءة ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺮﺗﻘﻲ. ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ
ﻟﺬاﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان أﺣﺴﻦ ﻣﻦ . ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ





Laili Nur Kholisoh. Pengaruh Metode Tutor Sebaya (Peer Tutor) terhadap 
Pemahaman Membaca Bahasa Arab Siswa Kelas 2 di Madrasah Aliyah Negeri 3 
Jakarta. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 
Negeri Jakarta. Juli 2014. 
 Penelitian ini dilakukan di MAN 3 Jakarta pada semester genap tahun 
ajaran 2013-2014, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 
penggunaan metode tutor sebaya terhadap pemahaman membaca bahasa Arab 
siswa kelas 2 MAN 3 Jakarta. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. 
Populasinya adalah seluruh siswa kelas 2 dan sempelnya adalah siswa kelas 2 IPS 
sebanyak 66 siswa yang terdiri dari 34 siswa kelas eksperimen dan 32 siswa kelas 
kontrol. Pangambilan sempel dilakukan dengan cara Sampling Purposive. 
Instrumen yang digunakan adalah tes akhir yang berbentuk pilihan ganda 
sebanyak 21 soal dengan teknik analisis data yang digunakan adalah Uji-t pada 
taraf signifikasi α = 0,05. Uji-t dilakukan setelah melakukan uji homogenitas dan 
uji normalitas. 
Setelah dilakukan Uji Normalitas dengan hasil normal, uji homogen dengan 
data yang homogen, dan uji hipotesis dengan uji-t maka nilai thitung yang diperoleh 
sebesar 6,203 sedangkan harga ttabel pada taraf signifikan α = 0,05 dengan derajat 
kebebasan (n-2) = 64 sebesar 1,67. Maka nilai thitung > tabel. Dengan demikian, 
hipotesis (H0) yang menyatakan tidak ada pengaruh penggunaan metode tutor 
sebaya terhadap pemahaman membaca bahasa Arab siswa ditolak. Sedangkan 
hipotesis penelitian (H1) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh penggunaan 
metode tutor sebaya terhadap pemahaman membaca Bahasa Arab siswa diterima. 
Maka penggunaan metode tutor sebaya ini pada pengajaran membaca Bahasa 
Arab dapat meningkatkan pemahaman membaca siswa. Oleh karena itu 
pengajaran membaca Bahasa Arab menggunakan metode tutor sebaya lebih baik 
dibandingkan dengan yang menggunakan metode konvensional. 
 ل 
 
  اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﻋﺘﺮاف
اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ، ﻋﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎﱂ ﻳﻌﻠﻢ، واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ    
  . ﺧﲑ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ ﳏّﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳّﻠﻢ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ اﲨﻌﲔ
و . ﻗﺪ ﻣّﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺄوﻗﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  
ﻟﻨﻴﻞ  ﺎﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ أن ﻳﻘﺪﻣﻮا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷﺧﲑة ﻹﻛﻤﺎل دراﺳﺘﻬﻻﺑﺪ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠ
ﻬﻢ ﻓﺗﺄﺛﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﻋﻠﻰ وﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﲝﺜﻬﺎ ﻋﻦ . درﺟﺔ اﻟﺴﺮﺟﺎن
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ  ﻟﺪىاﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﺔ 
  . ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ٣اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﺑﺄن ﺗﻘﺪم ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ وﻓﺎﺋﻖ اﻻﺣﱰام وﺧﺎﻟﺺ اﻟﺘﺤﻴﺔ وﺑﺎﻟﻎ ﻓﺘﺘﺸﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ    
  : اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﳍﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪوا وﺷﺠﻌﻮا اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ إﻛﻤﺎل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، وﻫﻢ
ﻣﺰﻳﺮ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﺎﳌﺸﺮف اﻷول اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺈﺷﺮاف اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إاﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر  .١
 .ﺘﻤﺎمﺑﺎﻹﺧﻼص واﻟﺼﱪ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺣﱴ  ﺎﻳﺘﻪ وﻛﺜﺮة اﻻﻫ
ﻗﺎم ﺑﺈﺷﺮاف اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻹﺧﻼص  ﺳﺘﻴﺎدي اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﺎﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺬي ﻲﺴﴰ  .٢
 .ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺣﱴ  ﺎﻳﺘﻪ ﻗﺪم اﻹرﺷﺎدات واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ و واﻟﺼﱪ
اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس رﻣﻀﺎﱐ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآد ﺎ ﻛﻠّﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت  .٣
 واﻟﻔﻨﻮن ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
 ﺘﺎذ ﳏﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﺎﳌﺸﺮف اﻷﻛﺎدﻣﻲاﻷﺳ .٤
 م 
 
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻤﺪّرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲﻛ  اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﻟﻔﻼح ﺳﻴﻒ ﺪﻛﺘﻮراﻧﺪاساﻟ .٥
ﻋﻄﲏ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻷداء اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ أﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﻟﺬي  ٣اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 . اﳌﺪرﺳﺔ
ﺎﻛﺮﺗﺎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺬ واﻷﺳﺎﺗﺬات ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺟﻴﲨﻴﻊ اﻷﺳﺎﺗ .٦
 .اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى
 ﻮﻫﺎﺑﺎﳊﻨﻮ واﳊﻨﺎن وأﺑ ﺎﻣﻮﺟﺮة اﻟﱵ ﺗﺮ  ﺎﻃﻮل ﺣﻴﺎ اﶈﺒﻮﺑﺔ  ﻬﺎﳘﺎ أﻣﻴ وﻟﻮاﻟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ .٧
ﻟﻨﺠﺎح اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  وﳘﺎ ﻳﺪﻋﻮان داﺋﻤﺎ ﻬﺎﰱ ﺗﻌّﻠﻤ ﻬﺎاﶈﺒﻮب أﲪﺪ ﻋﺰﻳﺰ اﻟﺬي ﻳﺸﺠﻌ
 .ﰲ ﺟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻬﺎاﻟﺼﻐﲑة اﶈﺒﻮﺑﺔ روﺿﺔ اﳉّﻨﺔ اﻟﱵ ﺗﺮاﻓﻘﻨ ﺎﻬوﻛﺬﻟﻚ أﺧﺘ
 ﺧﻮال واﳋﺎﻻتواﻷ ﻋﻤﺎتواﻷ ﻋﻤﺎمواﻷ ﲨﻴﻊ اﻷﺧﻮات واﻹﺧﻮان واﳉﺪ واﳉّﺪة  .٨
 .اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺠﻌﻮن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎح داﺋﻤﺎ
وﳊﺒﻴﺒﻬﺎ اﶈﺒﻮب ﳏّﻤﺪ ﻓﻬﻤﻲ اﻟﺬي ﻗﺪ ﺳﺠﻌﻬﺎ ﰲ ﺗﻌّﻠﻤﻬﺎ وﰲ ﺟﻌﻞ ﻫﺬا  .٩
 .اﻟﺒﺤﺚ
ﺗﻴﲏ ﻧﻮر ﻋﲔ، ﻋﻠﻮﻳﺔ : وﻣﻨﻬﻢ ٠١٠٢ﻼء واﻟﺰﻣﻴﻼت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻌﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﺰﻣ .٠١
ﻧﺎﻓﻊ، أرﱐ ﻳﻮﺳﻨﻴﺘﺎ، ﻟﻴﺎ ﻓﻄﺮاء ﻧﻮر ﻟﻴﻠﻰ، رﻳﺪﻧﱵ، رﺳﱵ رﻳﺎﻧﺪري، و اﻳﲏ ﻧﻮر 
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ  ﻣﻦ ﳏﺎلوﲨﻴﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ، . ﺗﺮﻳﺴﻨﺎ ﻧﻐﺴﻴﺢ
 . ﻳﺎﻫﻢوﺑـﻬﺬا ﻻ ﺗﻨﻘﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮام إ. أﲰﺎءﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ
 ن 
 
ﺧﲑ اﻟﻨﺴﺎء، ﻓﻴﻨﺎ ﻧﺒﻴﻠﺔ، : وﻟﺰﻣﻴﻼت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﰲ اﳌﻌﻬﺪ وﻣﻨﻬﻦ .١١
ﻣﻴﺎﺧﲑﻳﺔ، دﻳﺎدرا ﺻﻠﺤﺔ إﺳﻜﻨﺪار، ﻓﻄﺮي ﺳﺮة إﺳﻜﻨﺪار، وﻳﻮﻳﺖ ودﻳﺎوﰐ، ﻧﻮﻓﻴﺎ 
 .ﻣﺮﻳﺴﻜﺎ ﺟﻮﺣﻦ، أﻧﻐﻲ رﲪﲏ، ﻧﺒﻴﻠﺔ ﺣﺲ، أّﱐ ﲨﻴﻠﺔ، وﻳﻮﱐ ﺳﻮﻟﻴﺴﺘﻴﺎ
وأن ﳚﻌﻞ أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ اﳋﺎﻟﺼﺔ ﻟﻮﺟﻪ اﷲ  واﳍﺪاﻳﺔ،ﻋﻤﺎﳍﻢ، وأﺳﺄل اﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺗﻘﺒﻞ اﷲ أ
 .ﻤﲔـﷲ رّب اﻟﻌﺎﻟ و اﳊﻤﺪ, ﺗﻌﺎﱃ وﺣﺪﻩ




  اﻟﺒﺎب اﻷّول
  اﻟﻤﻘّﺪﻣﺔ
 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ .أ 
 ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻩ اﳊﺎﻟﺔو ﻫﺬ، ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺎم اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻗﺪ ﺗﻄﻮرت ﺑﺴﺮﻋﺔ ن ّإ
ﻣﻦ أن اﻟﻠﻐﺔ أداة  ذﻟﻚ ﲜﺎﻧﺐ. ﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ و ﺳﻬﻠﺔﻋﻠﻴ ﻞاﻟﱵ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳓﺼ ﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﺑ
و  ﺑﲔ اﻟّﻨﺎس ﺨﺪم ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎلﺴﺘاﻟﻠﻐﺔ ﺗ ﻷن ّ. ات ﻣﻬّﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎو أد
اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻠﻐﻮى ﻻ ﻳﺘﻌﺪى أن . ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ إراد ﻢ و ﻣﺎ ﲢﺘﺎج ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ
 اﻟﻠﻐﺔ ﳍﺎاﻷﺳﺎس ﻓﺈن و ﻋﻠﻰ ﻫﺬا . ﻛﺎﺗﺐ و ﻗﺎرئ  ﺑﲔ ﻣﺘﻜﻠﻢ و ﻣﺴﺘﻤﻊ أو ﺑﲔ ﻳﻜﻮن
  . واﻟﻘﺮاءة اﻹﺳﺘﻤﺎع، واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، و اﻟﻜﻼم،:  ﻣﻬﺎرات أرﺑﻌﺔ
و  .ﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
. ﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮرت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى ﺗﻄﻮرا ﻣﻠﻤﻮﺳﺎﰲ دوﻟﺘﻨﺎ اﻟﻴﻮم 
ﺗﻌّﻠﻢ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ، و اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﱵ 
و  .ﲰﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻄّﻮرت اﻟﻴﻮمﻟﺮ ﻴﺔ أو ﻏﲑ ااﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، و ﻛﺬا ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﲰو اﳌﺪرﺳﺔ 
  . ب اﳌﻬﺎرة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎاﳍﺪف 
ﻌﺔ و ﻫﻲ اﳌﺼﺪر اﻟﺜﺎﱐ ﺑﻌﺪ اﻹﺳﺘﻤﺎع إﺣﺪى ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات اﻷرﺑ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة 





إّن ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة   .١اﻟﺮﻣﻮز ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺪل ﳌﺎ وﺗﻮﻇﻴﻒ وﺗﻔﺴﲑ وﻓﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ اﻟﺮﻣﻮز
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻘﺮاءة  ﺗﺪرﻳﺲﻟﺬﻟﻚ ﳛﺘﺎج ﻋﻠﻲ اﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ . ﻛﻤﻬﺎرة ﺿﺮورﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ و . ﺴﺎﻋﺪ اﳌﺪّرس ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪفﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘاﳌ ﻋﻮاﻣﻞﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ 
اﳊﻴﻠﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﳏﻤﻮدﻣﺮﻋﻲ و أﲪﺪ ﻳﻌﺮف . اﻟﺘﺪرﻳﺲ إﺣﺪى ﻣﻦ أﻫّﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ
ﻛﺎﻧﺖ، أم ﻗﻴﻤﺔ،   ﻣﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺳﻮاء أﻣﻌﻠﻮﻣﺎتﻧﻘﻞ  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ:ﺑﺄ ﺎ
ﺮﺳﻞ ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ اﳌﻌﻠﻢ، إﱃ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ إﺳﻢ أم ﺣﺮﻛﺔ، أم ﺧﱪة ﻣﻦ ﻣ
  . ٢اﳌﺘﻌﻠﻢ
 و أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﻣﺪّرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﺔ ﻫﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲﻛﺜﲑ ﻣﻦ ن  و اﻵ
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ  ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻘﺮاءةو . اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻘﺮاءة
 .ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻫﻲ ﺎﳍﺎاﺳﺘﻌﻤ ةﻛﺜﲑ اﻟﱵ  ﻄﺮﻳﻘﺔ واﻟاﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺗﻨﺤﺼﺮ ﰲ  أﻧﻪ ﺳﻴﺪ اﳌﻮﻗﻒ داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ، وﻗﺪ ﻳﺒﺪو  ﻴﻔﺔ اﳌﺪّرس ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ،وﻇ
و أّﻣﺎ اﻟﻄّﻼب . ، و ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم، و ﺷﺮح ﲨﻴﻊ ﳏﺘﻮﻳﺎﺗﻪﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺮر
ﻠﻐﺔ ﺎﻟن ﰲ ﻛﺘﺎب اﳌﻘﺮر ﺑﻳﻜﺘﺒﻮ ﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة و اﳌﺷﺮح اﳌﺪّرس و ﻳﺬّﻛﺮون  ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن إﱃ
. ﻣﻦ اﻟﻄّﻼب اﳌﺰاﻳﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﻋﺪاد اﻟﻜﺒﲑةو  .اﻷم
ﺆدي إﱃ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻔﻬﻢ، وﻻ ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻄّﻼب، ﻓﻘﺪ ﺗو اﻟﻌﻴﻮب ﻣﻨﻬﺎ 
                                                           
١
  .٧٩، ص(م ٢٠٠٢دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، : ﻋﻤﺎن) ﻣﻬﺎرة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ،   
دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، : ﻋﻤﺎن)، ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔﻖ أﲪﺪ ﻣﺮﻋﻲ و ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد اﳊﻴﻠﺔ، ﻓﺗﻮ   ٢





ﺳﻄﲔ أو اﻷﻗﻞ ﻮ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ و اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ، ﻏﲑ أّن اﳌﺘإﱃ اﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻷذﻛﻴﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﳝﻴﻠﻮن 
   .٣أﺧﻄﺎﺋﻬﻢﺗﻜﺜﺮ ون ﻋﻦ اﻟﺮﻛﺐ، و ﺮ ، ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮن إﻻ ّﻗﻠﻴﻼ ﳑﺎ ﻳﻘﺪم ﳍﻢ، ﻓﻴﺘﺄﺧذﻛﺎء
ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﱃ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﺪرﻳﺲﻘّﺪم اﻟﺰﻣﻦ، ﺗﺘﻐّﲑ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺳﲑا ﺑﺘ
ﺗﺘﻮﻓﻖ  اﻟﱵ ﺪرﻳﺲاﻟﺘ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺧﺘﻴﺎرﰲ  ﻣﺎﻫﺮﻳﻦ ﻮاﻜﻮﻧﻳ أن ﺪّرﺳﲔﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤ ﻟﺬﻟﻚ .اﳊﺪﻳﺜﺔ
ﳚﺐ أن أﻳﻀﺎ   ﺘﺪرﻳﺲﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟ .ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺘﺳ ﺑﺘﻘّﺪم اﻟﺰﻣﻦ، و ﻫﺬا
 اﻟﻄﻼب ﻳﺸﱰﻛﻮأن ﳝﻜﻦ ﻫﺬا  ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ، وو  ﻠﻄﻼب، وﻓﻘﺎ ﻟﻮاد اﻟﱵ ﺳﻨﺪرﺳﻪﲟﺗﺘﻮاﻓﻖ 
  .ﺑﻨﺸﺎط
إّن ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﺪﺧﻞ  و إﺟﺮاءات أو أﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺘﻨّﻮﻋﺔ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻜﺜﲑة اﻵن ﻫﻲ   ﺗﻜﺴﺐﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱵ  أﺳﺎﻟﻴﺐ أﺣﺪﻣﻦ و  .ﻳﺲر اﻟﺘﺪ
 اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ أﺣﺪ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﺘﻌﻠﻢ إن ّ .)gninrael evitarepooc( اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ
 اﻟﱵ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﻔﺮد ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﺰز اﻷﻛﺎدﳝﻲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳍﺎدﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺪّرﺳﲔ اﻟﻠﻐﺔ وﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻣ .أﻓﺮاد ٦-٢ ﻦﻣ ﻳﺘﻜّﻮن ﳎﻤﻮﻋﺘﻬﺎ أﻓﺮاد ﻋﺪد وأّﻣﺎ. ﳍﺎ ﻳﻨﺘﻤﻲ
. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮن أﺳﺎﻟﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺬي ﻳﺪّل إﱃ ﻫﺬﻩ اﺳﱰاﲡﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ
ﰲ اﻟﻘﺮاءة و ﻫﺬا ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻛﺜﲑا ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ،   )wasagiJ(ﻛﺘﻄﺒﻴﻖ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﺎون اﳉﻤﻌﻲ
  .وﰲ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻄّﻼب ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌّﻠﻢ
ﺴﺎﻋﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﱵ ﺗ ﻃﺮﻳﻘﺔ  )gninrael evitarepooc( اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ
ﰲ  . (rotuT reeP) ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﻫﻲاﳌﺪّرس ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻃّﻼ ﻢ و 
  ﻳﺴﺎﻋﺪون اﻟﻄّﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻔﻬﻤﻮ ﺔﺘﻔﻮﻗاﳌن اﻟﻄّﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻘﺪرة أ ﻄﺮﻳﻘﺔاﻟ ﻩﻫﺬ
                                                           
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ : اﻟﺮﻳﺎض) اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى، ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﺼﻠﻲ،   ٣





 ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ و د اﻟﺘﻌﻠﻴﻢد ﻣﻮاإﻋﺪا وﻇﺎﺋﻒ اﳌﺪّرس ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻫﻲو . اﻟﺪرس ﻛﺜﲑا ﻣﻦ
وﰲ ﺗﻘﺴﻴﻢ . ﻃّﻼﺑﻪﻗﺪرة  ﻛﺜﲑا ﻋﻠﻰﺴﻤﺔ وﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺮف  ﺘﻜﻮن ﻣﻘﻟ ،اﻟﻔﺮﻗﺔﺗﻘﺴﻴﻢ 
 ﻫﺬا  اﻟﻘﺪرة اﻷﻋﻠﻰ، ﻪﻟﺪﻳ ﺪ أﺣﺪ اﻟﻄﻼب اﻟﺬيﲡأن  ﻓﺮﻗﺔ ﻛﻞ ّ ﻋﻠﻰ ﳚﺐ، اﻟﻔﺮﻗﺔ
 ﺪرﻳﺲﺪرس ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘاﻟ ﱂ ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺴﺎﻋﺪﻴﻟ
  .ﺟﻴﺪة (rotuT reeP) ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﻩﺨﺪام ﻫﺬﺑﺎﺳﺘ
ﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺐ ﰲ ﺘﻜﺗ و ﻛﺜﲑا  ﻼﻩ، ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻌﺮفﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻒ أﻋ
ﰲ اﻟﻘﺮاءة  ﻄﻼبﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟ  (rotuT reeP) ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮانﺗﺄﺛﲑ " ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان
  "اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟ اﻟﻄّﻼب ﻟﺪىاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻤﺸﻜﻼت . ب
  :ﺳﺘﻮاﺟﻪ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻋﻼﻩ، ﺒﺤﺚﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻠﻰ ﻋدا ًإﻋﺘﻤﺎ
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻌﺎﻟﻴﺔﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻄّﻼباﻟ ﻟﺪى ﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻛﻴﻒ ﻓﻬﻢ  .١
 ؟ﺟﺎﻛﺮﺗﺎاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
 ؟ﻗﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﻬﻢ  ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄّﻼب ﺗ (rotuT reeP) ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮانﻫﻞ  .٢
ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻗﺮاءة  (rotuT reeP) ﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮانﻟ ﻫﻞ ﻫﻨﺎك اﻟﺘﺄﺛﲑ .٣









 ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺸﻜﻼت . ج
ﻂ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﻓﻘ ﺜﺔاﻟﺒﺎﺣ تﺣﺪأﻋﻼﻩ،  اﳌﺬﻛﻮر ﺸﻜﻼتﳌا ﺸﺨﻴﺺﻠﻰ ﺗﻋﺎدًا إﻋﺘﻤ
ﰲ  ﻟﺪي اﻟﻄّﻼبﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ  (rotuT reeP) ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان
 . اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
 ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺸﻜﻼت . د
اﻷﺳﺌﻠﺔ  ﻢﺗﻨﻈأن ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ  ،اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ اﳌﺸﻜﻼت إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻘﺮاءة اﻟﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ  (rotuT reeP) ﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮانﻃﺮﻳﻘﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﲑ : "ﻋﻠﻰ
 . اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﰲ  ﻃّﻼب ﻟﺪىاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ . ه
 :وأﻣﺎ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬﺎ
 reeP) ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮانﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام  ﻫﻞ ﻫﻨﺎك"ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ، ﺔﻟﻠﺒﺎﺣﺜ .١
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ  ﺑﻨﺸﻂ ، وﻳﺪورﺰﻣﻼﺋﻬﺎﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن ﻳﻜﻮن  ﻧﺘﺎﺋﺞﳝﻜﻦ و ( rotuT
  .ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻘﺮاءة ﻢ ﻴاﻟﺘﻌﻠ
ﻢ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﺒاﻟﺘﻌﻠ ﻃﺮﻳﻘﺔﺗﻄﺒﻴﻖ  و ﻛﻤﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،،  ﺪّرﺳﲔﻟﻠﻤ .٢
و ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء أ (rotuT reeP) ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮانﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ 
  .ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲ ﺗﻌﻠ ّ ﻄّﻼبﻟاﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ا
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ و ﳝﺎرس اﻟﻄّﻼب ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻢ ﺗﻌﻠ ّﰲ  ﺘﻬﻢﱰﻗﻴﺔ رﻏﺒﻟ، ﻟﻠﻄﻼب .٣





اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل أﺳﺎﻟﻴﺐ  ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ، ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ .٤
 .ﺘﻨﻮﻋﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻖ وﻃﺮاﺋ
 .اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﻮل ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﺰﻳﺎدة ﻟ .٥
  ٧
 
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚو ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻓﻜﺎر و ، اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺎت
 اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳّﺔ .أ 
ﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ، و ﻣﻦ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻌﺮض اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟ
ﲟﻔﻬﻮم و  ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻔﻬﻮم ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة،اﻟﱵ ﺮﻳﺎت ﻳﺎت اﻟﱵ ﺳﺘﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻨﻈ
ﻃﺮﻳﻘﺔ و  وﲟﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻷّن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﺟﺰء ﻣﻨﻪ، ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ،
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب أﻳﻀﺎ ﺳﺘﻘﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺬي (. rotuT reeP) ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان
 .ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
 اﻟﻘﺮاءة  ﻣﻔﻬﻮم .١
 . وأﻧﻮاﻋﻬﺎ وأﳘﻴﺘﻬﺎ ﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺮاءةاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻨﻈﰲ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﺑﻴﻨﺖ 
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺮاءة ( أ
اﻟﻘﺮاءة ﻣﻬﺎرة ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷرﺑﻌﺔ، واﻟﻘﺮاءة ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ اﻹﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﻘﺎرئ 
  .واﻟﻜﺎﺗﺐ، ﻷن اﻟﻘﺮاءة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم  ﺎ اﻟﻘﺎرئ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﺎﻳﺮد اﻟﻜﺎﺗﺐ
وﻗﺮأت اﻟﺸﻲء أي ﲨﻌﺘﻪ وﺿﻤﻤﺖ ﺑﻌﻀﻪ إﱃ  ﻣﺼﺪر اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺮأ ، اﻟﻘﺮاءة ﻟﻐﺔ ﻫﻲ 
ﻣﻬﺎرة ﺑﺪﻳﻠﺔ ﰲ ﻫﻲ اﻟﻘﺮاءة ﺪ ﻛﻤﺎل اﻟّﻨﺎﻗﺔ ﳏﻤﻗﺎل وأﻣﺎ اﻟﻘﺮاءة اﺻﻄﻼﺣﺎ، ﻓﻘﺪ  ٤.ﺑﻌﺾ
   .٥اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻋﻦ اﳌﻬﺎرات اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ و ﻳﺼﺒﺢ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ و ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ أﻣﺮا ﺿﺮورﻳﺎ وﻣﻔﻴﺪا
                                                           
   ٦١٦ص  ،(م ٥٠٠٢، دار اﳌﺸﺮق: ﺑﲑوت) اﻟﻐﻠﻮم اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف  ٤
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ) ﻃﺮق اﻟﺘﺪرس-ﻣﺪاﺧﻠﻪ-ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى أﺳﺴﻪﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ اﻟّﻨﺎﻗﺔ،   ٥





ت ﺗﻌﻠﻢ أي ﻟﻐﺔ اﳌﺮاد ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة أن اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ ﻣﻬﺎرة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻬﺎراو 
   .أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻴﻤﺎرس اﻟﻠﻐﺔ ﳑﺎرﺳﺔ ﺷﻔﻮﻳﺔ
اﻗﺘﺪاء ﺑﻌﻠﻤﺎء اﻟﻐﺮب أّن اﻟﻘﺮاءة ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻣﻮز اﳌﻄﺒﻮﻗﺔ، و ﻓﻬﻢ ﳍﺬﻩ اﻟﺮﻣﻮز 
و ﻫﺬا ﻳﻄﺎﺑﻖ ﺑﻘﻮل ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ . ٦اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ واﻟﻔﻘﺮة واﻟﻔﻜﺮة واﳌﻮﺿﻮع
و ﺗﻮﻇﻴﻒ ﳌﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ  اﻟﻘﺮاءة ﺗﻌّﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ و ﻓﻬﻢ و ﺗﻔﺴﲑ و ﻧﻘﺪ
   .٧اﻟﺮﻣﻮز
ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺘﻌﺮﻓﲔ ﻓﺎﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ ﻧﺸﺎط ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺑﲔ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﻼم و اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ و 
   .اﳌﻌﲎ، و اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ، و اﻟﺮﻣﻮز اﳌﻜﺘﻮب: ﳍﺎ  ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻲ
ﺔ ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﺮاد  ﺎ إﳚﺎد اﻟﺼﻠ
ﺑﲔ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﻼم و اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ، و ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱏ واﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﺗﺆدي 
  .٨ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ
ﺒﺪو أن اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﱵ ﻳﺘﻌﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺑﺼﺎر،  و اﻟﻐﺮض اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻨﻬﺎ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻘﺎرئ ﻣﺎ ﻳﻘﺮؤﻩ ﰲ ﺳﻬﻮﻟﺔ و 
  .ﻳﺴﺮ
  
   ﻫﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮاءةأ ( ب
                                                           
  .٨٢١، ص (م٠٠٠٢دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰉ، : اﻟﻘﺎﻫﺮة-ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ) ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﻣﺪﻛﻮر،  ٦
  .٧٩، ص اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ،   ٧






إّن اﻟﻘﺮاءة ﻣﻬّﻤﺔ ﻟﻜّﻞ ﻓﺮد وا ﺘﻤﻊ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺣﺎﺑﺲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻋﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﻔﺮد 
إن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻬﺎرات : أﳘﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﻔﺮد أّوﻻ. ٩وﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ووﻇﻴﻔﺘﻬﺎ
ﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺳﺎ: اﻟﱵ ﳝﻜﻦ إن ﳝﻠﻜﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﰲ ا ﺘﻤﻊ اﳊﺪﻳﺚ، ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة أﻳﻀﺎ ﲤﻜﻦ : اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻻﻧﻔﻌﺎﱄ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻼﻧﺴﺎن، وﺛﺎﻟﺜﺎ
أّﻣﺎ أﳘﻴﺔ . اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺗﻔﻬﻢ اﻻرﺷﺎدات واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺒﺎر ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻴﺴﺮة
اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻲ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﺎدة اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ أو اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ، 
  .ﻢ اﻟﺮواﺑﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺬوق وﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔوﰲ دﻋ
 أﻧﻮاع اﻟﻘﺮاءة ( ج
ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ وأﳘﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ، أ ﺎ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻮ إﱃ 
وﻛﻠﻤﺎ إزدﻫﺮت اﳊﻀﺎرة ﻓﺘﺰداد اﻟﻘﺮاءة ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ . اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ واﻟﺘﻘﺎرب ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد و ا ﺘﻤﻊ
  :و ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أّن اﻟﻘﺮاءة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﺎﻧﺒﲔ، ﳘﺎ. ﻟﻠﻔﺮد و ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺟﻨﺒﺎ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺎ، و ﻳﺸﻤﻞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎدة اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ، اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻮرة  (١
 .اﻟﻜﻠﻤﺎت و اﻟﻌﺒﺎرات ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ إﱃ اﻟﻌﲔ دون اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻰ اﻷﺟﺰاء
ﺎﺗﺐ و ﺗﻘﻮﳝﻪ و اﳊﻜﻢ ﺟﻨﺒﺎ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻓﻬﻢ اﳌﻌﺎﱐ و ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ و ﲢﺼﻴﻞ ﻓﻜﺮ اﻟﻜ (٢
 .٠١ﻋﻠﻴﻪ، و رﺑﻂ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﳋﱪة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ و اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ
و ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ وﳘﺎ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻴﻜﺎﻧﻜﻲ و 
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺮﻛﺰ ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺜﺎﱐ و ﻫﻲ ﺟﻨﺐ ﻋﻘﻠﻲ . اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻘﻠﻲ
                                                           
  ١٢، ص ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ٩





اﻟﻘﺮاءة أﻳﻀﺎ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳍﺪف  ﰲ. ﻟﻔﻬﻢ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ اﻟﻨﺺ
  . اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ ﺟﻨﺐ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﲏ و ﺟﻨﺐ ﻋﻘﻠﻲ
و ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﺑﻨﻈﺮ إﱃ ﻧﻮع أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﻣﻨﺼﻮر 
ﻗّﺴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﺑﻨﻈﺮ إﱃ ﻧﻮع أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع، ﻫﻲ اﻟﻘﺮاءة اﳉﻬﺮﻳﺔ، واﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ، 
  .١١ﻴﺔواﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﻤﻌ
اﻟﻘﺮاءة اﳉﻬﺮﻳﺔ و ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ و ﻏﲑﻫﺎ إﱃ : أّوﻻ
اﻟﻘﺮاءة : ﺛﺎﻧﻴﺎ. اﻟﻔﺎظ ﻣﻨﻄﻮﻗﺔ و اﺻﻮات ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺒﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﲢﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ
ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ  ﺎ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ و ادراك ﻣﺪﻟﻮﻻ ﺎ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ذﻫﲏ  اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ
ﻢ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ إﱄ ﻗﺴﻤﲔ، و ﻳﻨﻘﺴ. اﻟﻘﺎرئ، دون ﺻﻮت أو ﳘﻬﺎ ﺎ أو ﲢﺮﻳﻚ ﺷﻔﺎﻩ
 ﺪف إﱃ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﻧﺸﺎط اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻜﺜﻔﺔ . ٢١اﻟﻘﺮاءة اﳌﻜﺜﻔﺔ واﻟﻘﺮاءة اﳌﻮّﺳﻌﺔ ﳘﺎ
و . اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﻤﻴﻖ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ و زﻳﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻴﻬﺎ، وذﻟﻚ ﲢﺖ إﺷﺮاف اﳌﻌﻠﻢ
ﳌﻜﺜﻔﺔ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮاد ﻳﺪرب ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻫﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة ا
 ﺪف إﱃ إﺗﺎﺣﺔ ﳎﺎﻻت وﻣﻴﺎدﻳﻦ  اﻟﻘﺮاءة ﻣﻮّﺳﻌﺔ. ي وﺗﻮﺳﻴﻊ ﳎﺎﻻت اﻟﺜﺮوة اﻟﻠﻔﻈﻴﺔاﻟﻠﻐﻮ 
وﻫﺬﻩ . واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة ﻟﻜﻲ ﻳﻨﻄﻠﻖ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻌﺘﻤﺪًا ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ، ﳐﺘﺎرا ﻣﺎﻳﺮﻳﺪ
اﻟﻘﺮاءة : و ﺛﺎﻟﺜﺎ. اءة ﻣﻊ اﻟﺴﺮﻋﺔ، و اﻟﺪﻗﺔ ﰲ اﻟﻔﻬﻢ ﺪف إﱃ ﲡﻮﻳﺪ اﻻﻧﻄﻼق ﰲ اﻟﻘﺮ 
اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن اﳌﻌﺎﱏ واﻷﻓﻜﺎر اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ وراء ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻌﻪ ﻣﻦ 
                                                           
إﻣﺎم ﻋﻴﻮن اﳌﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ اﻟﺴﻌﻮد، : رﻳﺎض)، ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﻣﻨﺼﻮر،   ١١
  ٨٤٢-٧٤٢. ، ص(م٢٩٩١





اﻻﻟﻔﺎظ و اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﱵ ﻳﻨﻄﻖ  ﺎ اﻟﻘﺎرئ، ﻗﺮاءة ﺟﻬﺮﻳﺔ أو اﻟﺘﺤﺪث ﰲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ، أو 
  .اﳌﱰﺟﻢ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺮﻣﻮز واﻹﺷﺎرات ﺗﺮﲨﺔ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ
ﺮًا إﱃ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻠﻰ أّن اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻣﻦ ﻧﻈ  
واﻟﻨﺸﺎط اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳍﺪف ﻣﻦ . اﻟﻘﺮاءة اﳉﻬﺮﻳﺔ، اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ، واﻟﻘﺮاءةاﻟﺴﻤﻌﻴﺔ
  . ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻫﻲ  اﻟﻘﺮاءة اﳉﻬﺮﻳﺔ و ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻘﻠﻲ ﻫﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ
ﻗﺮاءة ﻟﻠﺪرس واﻟﺒﺤﺚ، وﻗﺮاءة : ﱃ ﺛﻼﺛﺔ وﻫﻲو ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻐﺮض إ
ﻗﺎل ﳏّﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻮى اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ . ٣١ﻟﻺﺳﺘﻤﺎع، وﻗﺮاءة ﳊﻞ اﳌﺸﻜﻼت
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻐﺮض ﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﺎرئ ﻫﻲ ﻗﺮاءة ( ١: ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﻟﻘﺮاءة آﺟﺮى وﻫﻲ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻐﺮض اﳋﺎص ﻟﻠﻘﺎرئ ( ٢اﺳﺘﻤﺘﺎﻋﻴﺔ و ﻗﺮاءة درس وﲢﻠﻴﻞ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺮاءة 
ﻗﺮاءة ﻟﻘﻀﺎء وﻗﺖ اﻟﻔﺮاغ، ﻗﺮاءة ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺘﻪ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻗﺮاءة ﻣﻦ أﺟﻞ 
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﺮاءة ﻛﺘﻌﺮف رﻣﺰي ( ٣. اﻟﺘﺄﻣﻞ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج
ﺻﻮﰐ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺎت اﻟﻘﺮاءة، اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻔﻬﻢ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ 
ﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻷي ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻜﻞ ﻣﺎﺗﻌﱪ ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺮاءة واﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﳌﻌﲎ، ا
 .٤١اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ وﺛﻘﺎﻓﺔ
إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺗﺴﺘﻨﺒﻂ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أّن اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﺸﺎط 
اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺎرئ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﻌﺎﱐ ﰲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﻗﺮﺋﻪ، و ﻹﻛﺘﺴﺎب 
 .اﻷﻓﻜﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻘﺪرة ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ
                                                           
  ٤١١، ص اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺎﺳﺐ اﻟﻌﻮاﻣﻞ، ﺣ  ٣١





 ﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻬﻮم ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻔ .٢
 . ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ و أﻧﻮاﻋﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ووﺻﻔﺖ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ( أ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ اﳌﻌﲎ اﻟﻠﻐﻮي ﺗﻌﲏ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أو اﻟﺴﲑة أو اﳌﺬﻫﺐ، وﳌﻌﲎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ 
ﻫﺎ اﻻﺻﻄﻼح ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻳﻘﻮم  ﺎ اﳌﺪّرس و اﻟﱵ ﺗﺒﺪو اﺛﺎر 
  . ٥١ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
واﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻋﺪة ﻣﻌﺎن ﻣﺘﻌﺪدة، ﻓﺎﻷﺻﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ ﻳﺮﺟﻊ 
ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﱰﺑﻮﻳﻮن أّن اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ . إﱃ ﻛﻠﻤﺔ درس ﲟﻌﲎ ﻋﻔﺎ وذﻫﺐ أﺛﺮﻩ
. ٦١اﻹﺻﻄﻼح ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﺣﺎداث اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﲑ وﻓﻖ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﳏﺪد ﳌﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻳﻀﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺻﻤﻤﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ  ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ
  .دﻋﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ
أن ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺒﺎرة اﻷﺧﺮي اﻟﱵ دورﻫﺎ ﻣﻬﻤﺔ أﻳﻀﺎ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺳﻮى 
ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ و ﰲ . ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، وﻫﻲ ﻛﺎﳌﺪﺧﻞ واﻹﺟﺮاءات أواﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
ﻟﺬاﻟﻚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻮﺿﺢ . ﻦ ﱂ ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ودورﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔﺣﲔ ﳓ
  .ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺒﺎرات
                                                           
  ٥٨م ، ص ١١٠٢، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ، ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻮاد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ  ٥١





أوﻻ، اﳌﺪﺧﻞ ﻋﺮف ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺄﻧﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻓﱰاﺿﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ، 
و ﻗﺎل ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﻜﺮة أّن  . ٧١وﺗﻌﺎﰿ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻌﻠﻤﻬﺎ
ﻦ اﻻﻓﱰاﺿﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ، ﻫﺬﻩ اﳌﺪﺧﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣ
ﻣﻦ . ٨١اﻻﻓﱰاﺿﻴﺎت ﺗﺘﺼﻞ اﺗﺼﺎﻻ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﱵ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ وﺗﻌّﻠﻤﻬﺎ
ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺘﻌﺮﻓﲔ ﻓﺎﳌﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻻﻓﱰاﺿﻴﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ 
  .ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ
ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ أ ّﺎ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم  ﺎ اﳌﻌﻠﻢ داﺧﻞ ﺛﺎﻧﻴﺎ، اﻻﺟﺮءات أو اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
ﺣﺠﺮة اﻟﺪارﺳﺔ أوﺧﺎرﺟﻬﺎ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺔ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﻛﻞ إﺟﺮاء أو ﻧﺸﺎط ﻳﻌﺪ ﺟﺰءا ً
ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أو ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ، وﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮءات واﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
اﻟﺘﺪاﺑﲑ واﳋﻄﻮات واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺄﺧﺬ وﻗﺎل ﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ أ ﺎ اﳋﻄﻂ و . ٩١اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﻣﻜﺎ ﺎ ﻓﻌًﻼ ﰲ ﺣﺠﺮة اﻟﺪارﺳﺔ وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳍﺪف ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ اﳌﻮﻗﻒ 
 ﻳﺘﻨﺎول اﻟﱵ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻫﻲ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺟﺮاءات أن ّ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﲔ ﻫﺬﻳﻦ ﻣﻦ. ٠٢اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ذاﺗﻪ
  .اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻌﻠﻢ  ﺎ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﻷﺳﻠﻮب ﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻓﻤﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أّن اﳌﺪﺧﻞ، و 
  .ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ
                                                           
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ :اﻟﺮﻳﺎض)، ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮىﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،   ٧١
  .٠٢ص , (م ٢٠٠٢ﻮداﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻌ
  .٢٤، صاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ،   ٨١
  .٣٢، صاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،   ٩١





وﻳﻌﺮف أﲪﺪ ﻣﺮﻋﻲ وﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد اﳊﻴﻠﺔ أّن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺘﻢ 
ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺳﻮاء أﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ، أم ﻗﻴﻤﺔ، أم ﺣﺮﻛﺔ، أم ﺧﱪة ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻞ 
واﳌﺮاد  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة أّن . ١٢ﻢ إﱃ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ اﳌﺘﻌﻠﻢﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ اﳌﻌﻠ
ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﳌﺪّرس ﰲ ﻧﻘﻞ ﻣﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺘﻤﻴﺬﻫﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
  .أو ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻧﺖ أو اﳋﱪة، أو اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺘﻢ أّﻣﺎ ﻗﺎل ﳏﻤﺪ ﻋﺰت وزﻣﻼﺋﻪ أّن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺗﻌﲏ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﻳ
وﻗﺎل . ٢٢ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ا ﺎل اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻬﻴﻨﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ وإﺟﺮاءات اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳋﻄﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﻜﺮة أّن 
اﻟﱵ ﳜﻄﻂ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  ﺲ اﳌﺨﺘﺎرة اﻟﱵ ﻳﻘﻮم  ﺎ اﳌﻌﻠﻢ،اﻟﺘﺪرﻳ
  .٣٢وﰲ ﺿﻮء اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﳑﻜﻨﺔ،, ﺔ اﳌﺮﺟﻮةﺴﻴاﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺪرﻳ
ﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮد وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ، أو  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲواﳌﺮاد  ﺬﻳﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﲔ أّن 
إﺟﺮءات وأﻧﺸﻄﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻳﻘﻮم  ﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ، إّﳕﺎ ﻫﻲ ﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻳﺴﺘﻌﺎن 
ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳋﻄﻮات واﻹﺟﺮءات واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ   ﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف اﻟﱰﺑﻮي اﳌﻨﺸﻮد، وﺗﺘﻄﻠﺐ
  .واﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ وﺧﺎرﺟﻪ
، ﺗﺴﺘﻨﻨﺞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲﺔ ﻋﻦ ﻨﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺑﻌﺪ أن ﺗ 
ﺲ اﳌﺨﺘﺎرة اﻟﱵ ﻳﻘﻮم  ﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ وإﺟﺮاءات اﻟﺘﺪرﻳﻫﻲ  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲأّن 
                                                           
  ٦٢-٥٢ص ( م٥٠٠٢دار اﳌﺴﲑة،:ﻋﻤﺎن)،ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔﺗﻮﻓﻴﻖ أﲪﺪ ﻣﺮﻋﻲ و ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد اﳊﻴﻠﺔ،  ١٢
دار : اﻟﻘﺎﻫﺮة)، ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔﻋﺰت ﻋﺒﺪ اﳌﻮﺟﻮد، وردي ﻃﻌﻴﻤﺔ، وﻋﻠﻲ ﻣﺪﻛﻮر، ﳏﻤﺪ  ٢٢
 .٢٩٣ص ( م١٨٩١اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 





ﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ اﳌﺮﺟﻮة، ﻴﺬ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻟاﻟﱵ ﳜﻄﻂ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔ اﳌﻌﻠﻢ،
ﻣﻦ اﻷدوات  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲو . وﰲ ﺿﻮء اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﳑﻜﻨﺔ،
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﳌﻬﻤﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ أي أ ﺎ ﺗﻠﻌﺐ دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ وﻓﻌﺎﻻ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳊﺼﺔ 
ﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ، ﻷن ﺑﺪون ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﰲ ﺗﻨﺎول اﳌﺎدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻌﻠﻢ اﻻ
 .ﺗﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻻﳝﻜﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ
 أﻧﻮاع ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ( ب
وﻣﻦ . ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻃﺮاﺋﻖ ﳐﺘﻠﻔﺔ، وﻛﺬاﻟﻚ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ا: اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻫﻲ
واﻟﱰﲨﺔ، واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ، وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺮاءة، واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ، وﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة، 
  .٤٢وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  . ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﱰﲨﺔ أﻗﺪم ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺎت اﳌﻌﺮوﻓﺔﺗﻌﻘﺪ 
   .ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺼﻮص وﺗﺮﲨﺘﻬﺎ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺷﻴﺌﺎ ﻫﺎﻣﺎ ورﺋﻴﺴﻴﺎ
 اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻔﻬﻮم .٣
 .وأﻫﺪاﻓﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻌﺒﺔ ﲝﺜﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ
 اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ( أ
إن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻣﺸﺘﻖ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون أي ﺷﻴﺊ اﻟﺬي ﻧﻌﻤﻠﻪ ﻣﻌﺎ أو ﲟﺴﺎﻋﺪة 
ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي  ﻛﻤﺎ ﻗﺎل إﻓﻠﲔ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌّﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ أّن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻫﻮ. ﺑﻴﻨﻨﺎ
                                                           





اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ٦- ٣ﻳﺘﻌﻠﻢ وﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺻﻐﲑة أو اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
  .٥٢ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ وﻧﺸﺎﻃﺎ ﰲ اﻟﺘﻌّﻠﻢ
وﻗﺎل ﺗﻮﻓﻴﻖ أﲪﺪ وﳏﻤﻮد اﳊﻴﻠﺔ أّن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻳﻌﲏ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت، 
واﻹﻫﺘﻤﺎم  ﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻳﻌﻮد وﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑﻌﻤﻞ، أوﻧﺸﺎط ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻪ ﳎﺘﻤﻌﲔ ﻣﺘﻌﺎوﻧﲔ، 
أّﻣﺎ ﻗﺎل أورﻳﻞ ﲝﺮاﻟﺪﻳﻦ أّن اﻟﻌﻠﻢ . ٦٢ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﱵ ﳚﻨﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪث ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﳐﺘﻠﻔﺔ
اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻫﻮ ﳕﻮذج اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ، واﳊﻮار ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ 
ﻟﻔﺎﻋﺎل ﺗﻨﻤﻮ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔ، وأن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ، وﰲ أﺛﻨﺎء ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ا
  . ٧٢ﻣﻬﺎرات ﺷﺨﺼﻴﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ ﻳﻣﻦ  ﺗﻌﺮ 
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺻﻐﲑة وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﳌﺘﻔﺎوﺗﲔ ﰲ ﲢﺼﻴﻠﻬﻢ اﻟﺪراﺳﻲ وﻫﻢ 
  . ﳚﻠﺴﻮن ﻣﻌﺎ ﰒ ّﻳﺒﺪأ ﺑﺎﳊﻮار واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ
( ١وﻫﻲ . ٨٢ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل أورﻳﻞ ﲝﺮاﻟﺪﻳﻦ ﱐ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺎﺳﻴﺔو ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎو 
اﳌﻬﺎرات ( ٤اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔاﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ( ٣اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻹﳚﺎﰊ ( ٢اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ 
  .ﺗﻘﻮﱘ ﻋﻤﻞ ا ﻤﻮﻋﺎت( ٥اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ 
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  .٤٨، صاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺗﻮﻓﻴﻖ أﲪﺪ ﻣﺮﻋﻲ و ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد اﳊﻴﻠﺔ،   ٦٢
، ص (م١١٠٢ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻن ﻣﻠﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ،:ﻣﺎﻻﻧﻖ)، ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺪرﻳﺲأورﻳﻞ ﲝﺮاﻟﺪﻳﻦ،   ٧٢
  .١٨١





  أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ( ب
اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻗﺎل ﺳﻠﻴﻤﺎن أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ أﻫﺪاف ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻛﻤﺎ 
ﲢﺴﲔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻷﻛﺎدﻣﻲ،ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﻨﻮع : ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ وﻫﻲ
  . ٩٢واﻻﺧﺘﻼف أو اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﻟﻄﻼب، ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﲢﺴﲔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻷﻛﺪﻣﻲ ﻫﻲ ﻳﺴﺘﻬﺪف : واﳌﺮاد ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﳌﺬﻛﻮرة ﻳﻌﲏ أوﻻ
ﻫﺎﻣﺔ أو ﳚﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﺗﻘﺒﻼ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎز ﰲ  ﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﲢﺴﲔ أداء اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﻣﻬﺎم ﲢﺼﻴﻠﻴﺔ
ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﻨﻮع واﻻﺧﺘﻼف أواﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻄﻼب وﻫﻮ اﻟﺘﻘﺒﻞ اﻷﴰﻞ واﻷوﺳﻊ :اﻷﻛﺪﻣﻲ، ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات :ﻷﻧﺎس ﳜﺘﻠﻔﻮن ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﳌﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺪرات، وﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻓﺎ وﻣﻬﺎرات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻫﻮ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻫﻲ ﻳﻀﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ أﻫﺪا
اﻟﻄﻼب ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻀﺎﻓﺮ واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ واﳊﻮار واﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﺣﱰام 
   .اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎوﱐ
ﻣﺜﻞ ﻣﻬﺎرة  اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻬﺎرات ﻣﻦ ﻛﺜﲑا اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻛﺴﺎب اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻮاﺋﺪ أﺑﺮز إن
أّوﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﳌﻬﺎرة اﻹﺳﺘﻤﺎع واﳊﺪﻳﺚ . ٠٣ة اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﻹﺳﺘﻤﺎع واﳊﺪﻳﺚ واﳌﻬﺎر 
ﺗﻌﲏ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﱵ ﲡﺮي ﺿﻤﻦ ا ﻤﻮﻋﺔ، ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﳌﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة 
  .واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻌﲏ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﺗﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ا ﻤﻮﻋﺔ
                                                           
، ص (م٥٠٠٢ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ، : اﻟﻘﺎﻫﺮة)، ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ-إﺳﱰاﲡﻴﺎﺗﻪ-اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ أﺳﺴﻪﺳﻨﺎء ﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن،   ٩٢
  . ٩٩





ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺗﱰاوح  واﳋﻄﻮات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻫﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ
ّﰒ ﲢﺪﻳﺪ رﺋﻴﺲ ﻟﻜﻞ . ١٣ﺗﻼﻣﻴﺬ وﻳﻌﺘﻤﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﻮﻓﺮة واﻟﻮﻗﺖ ٦-٣ﺑﲔ 
  .ﳎﻤﻮﻋﺔ وﺗﻜﻮن ا ﻤﻮﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺣﻠﻘﺎت وﻳﻌﻄﻲ ﻛﻞ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻓﺮج ﻫﻲ اﳌﻨﺎخ اﻟﺼﻔﻲ 
ﻠﺘﻌﺎون، اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ وﻋﺪم اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﶈﺪدة ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﳌﻨﺎﺳﺐ، اﻟﻌﺪد اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟ
واﻟﻨﻘﺎش، اﺧﺘﻴﺎر اﶈﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳌﻨﺎﺳﺐ، ﺗﻴﺴﲑ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ اﳌﻨﺎﺳﺐ 
وﻓﻖ وﻗﺘﻬﺎ اﶈﺪد، ﲢﺪﻳﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻟﻜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻳﻜﻮن ﲟﺜﺎﺑﺔ اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﳌﻨﺴﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ 
  .٢٣ﺪاف، واﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻌﻞ ا ﻤﻮﻋﺎتوﺑﲔ ﻣﻌﻠﻢ اﳌﺎدة، اﳌﺮوﻧﺔ ووﺿﻮح اﻷﻫ
وأورﻳﻞ ﲝﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻳﻘﻮل ﻋﻦ دور اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ودور اﳌﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
أوﻻ، دور اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ وﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪ أﻫﺪاف اﻟﺪرس ﺑﺸﻜﻞ . ٣٣اﻟﺘﻌﺎوﱐ
ﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳍﺪف واﺣﺪ، ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺪرس، ﺷﺮح اﳌﻬﻤ
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻄﻼب،إﺛﺎرة اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﻄﻼب ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ وﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي 
ﳛﺘﺎج ﻓﻴﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ إﱃ اﳌﺴﺎﻋﺪة و اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﻮﱘ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ، وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب 
ﻢ ﺛﺎﻧﻴﺎ، دور اﳌﺘﻌﻠ. ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﳌﺜﻠﻲ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﻌﺎون ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﺾ
ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻫﻮ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪة وﺗﻠﻘﻴﻬﺎ، ﺗﺒﺎدل ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻐﺬﻳﺔ 
  .راﺟﻌﺔ ﻋﻨﺎﻟﺘﻘﺪم اﻷﻛﺪﳝﻲ واﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺗﻠﻘﻴﻬﺎ
                                                           
، ص (م٩٠٠٢وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ : اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ)، اﳊﺪﻳﺚﺑﻌﺾ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ،   ١٣
  .٢
دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، : ﻋﻤﺎن)، ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ اﻟﻘﺮن إﺣﺪى واﻟﻌﺮﻳﻦﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﻓﺮج،   ٢٣
  .٠٣، ص (م٥٠٢





ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻫﻮ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺿﻤﻦ 
ﻴﻠﻬﻢ اﻟﺪراﺳﻲ وﻫﻢ ﳚﻠﺴﻮن ﻣﻌﺎ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺻﻐﲑة وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﳌﺘﻔﺎوﺗﻴﻨﻔﻲ ﲢﺼ
و ﻟﻌﻪ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻫﻲ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻷﻛﺎدﻣﻲ، وﻟﺘﻘﺒﻞ . ّﰒ ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﳌﻨﺎﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ
واﳋﻄﻮات ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻢ . اﻟﺘﻨﻮع واﻹﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﻄﻼب، وﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
   .ﺗﻼﻣﻴﺬ ٦- ٣اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻫﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺗﺘﻜﻮن ﺑﲔ 
 )rotuT reeP( ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﻣﻔﻬﻮم .٤
ودورﻫﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻌﺒﺔ ﻫﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان 
 . اﻟﺘﺪرﻳﺲ،
 )rotuT reeP(ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ  ( أ
ﻫﻮ ﻗﻴﺎم أﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ  )rotuT reeP(ﻗﺎل ﲪﺪان أن ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان 
ﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻤﺮ أو اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ أو ﻳﻠﻴﻬﻢ ﻋﻤﺮًا أو ﺑﻌﻀﻬﻢ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺮﻳ
  .  ٤٣ﻣﺴﺘﻮى دراﺳﻴﺎ ً
أّﻣﺎ ﳐﺘﺎر ﻗﺪ وﺿﺢ أن ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان  ﺗﻘﻠﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ 
. ٥٣وﺗﻌﻄﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﻤﻲ ﺧﱪة اﻟﻄﺎﻟﺐ
اﻟﱵ ﻧﻈﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ  )rotuT reeP(اﻷﻗﺮان ﺗﺪرﻳﺲ وﻓﻴﻪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت أﺧﺮى ﻋﻦ 
                                                           
  .٣٨١، ص (م١٠٠٢دار اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ : اﻟﺮﻳﺎض)، ﱰﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮةاﻟﺘﺪرﻳﺲ ي اﻟﳏﻤﺪ زﻳﺎد ﲪﺪان،   ٤٣
ﻣﻄﺎﺑﺦ  ﺎدر : ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ)، ﻗﻀﺎﻳﺎ واﲡﺎﻫﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮة ﰲ اﳌﻨﺎﻫﺞ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﳐﺘﺎر،   ٥٣





اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳌﺘﺸﺎ ﺔ ﻟﺪي ﺳﺮﻳﻦ ﻓﺎﻳﻖ أﺑﻮ ﻋﻴﺸﺔ وﻫﻮ ﺑﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﻣﻦ 
  . ٦٣ )nosreteP(، وﺑﻴﱰﺳﻮن )hcuF(ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﳊﻖ، وﻓﺘﺸﺰ . أّي ﻣﺮاﺟﻊ
اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن أّوﻻ ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﳊﻖ أّن ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﻫﻮ أﺳﻠﻮب ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻪ 
ﺑﺎﺗﺪرﻳﺲ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﲝﻴﺚ ﻳﻘﻮم اﻟﻘﺮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻢ واﳌﺘﻘﻦ ﻟﻠﻤﻬﺎرة ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻟﻠﻘﺮﻳﻦ 
أﻧّﻪ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻘﻮم  )hcuF(ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﻗﺎل ﻓﺘﺸﺰ. اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻷﻗﻞ ﻛﻔﺎءة ﰲ إﺗﻘﺎﻧﻪ ﻟﻨﻔﺲ اﳌﻬﺎرة
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ ﻓﺮﻳﻘﲔ ﻣﺮﺗﻔﻊ اﻷذاء وآﺧﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻷداء ﲝﻴﺚ ﻳﻘﻮم 
ذو اﻷداء اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ أﻗﺮا ﻢ ذوي اﻷداء اﳌﻨﺨﻔﺾ ﰒ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﺎدل اﻷدوار ﺑﲔ  اﻟﻔﺮﻳﻖ
أن ّ ﺗﺪرﻳﺲ  )nosreteP(أّﻣﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻗﺎل ﺑﻴﱰﺳﻮن . اﻷﻗﺮان ﺣﱴ ﻳﺘﻢ إﺗﻘﺎن اﳌﻬﺎرة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
اﻷﻗﺮان ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻄﻼب ﺗﺪرﻳﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ 
دة ﻣﻊ ﺗﻮﻓﲑ أﻧﻮاع ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﺗﺪرﻳﺲ وﻓﻖ أﻫﺪاف ﳏﺪ
  . ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺒﺴﻂ وﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﻌﺎدﻳﺔ
ﺑﻌﺪ أن ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﱃ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان، ﻓﻴﻪ ﻳﻘﻮل أن 
ﺠﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع أﺳﻠﻮب، و ﻓﻴﻪ أﻳﻀﺎ ﻳﻘﻮل أﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﻮع اﺳﱰاﺗﻴ
  .وﻟﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان. ﻓﻴﻪ  ﻳﻘﻮل ﻣﻦ ﻧﻮع ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻛﻤﺎ ﻗﺎل إﺳﺤﺎك وورج أن ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﻫﻮ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻬﻤﻮا ﰲ اﳌﺎدة 
وﻗﺎل ﺳﻮﺣﺮﲰﻲ أرﻳﻜﻮﻧﺖ . ٧٣اﻟﺪرس ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﺮون ﰲ ﻓﻬﻢ ﻣﺎدة اﻟﺪرس
                                                           
ﺚ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺎﺟﻴﺘﲑ ﺑﻌﻨﻮان أﺛﺮ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﻗﺮان واﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺒﺤﺳﺮﻳﻦ ﻓﺎﻳﻖ أﺑﻮ ﻋﻴﺸﺔ،   ٦٣
ص ( م٠١٠٢اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻏﺰة : ﻏﺰة)، ﻣﻬﺎرات إﳚﺎد اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ واﻻﺣﺘﻔﺎظ  ﺎ ﻟﺪى ﻃﺎﻟﺒﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻐﺰة
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ﻠﻤﻴﺬ اﻟﺬي ﻗﺪ ﳜﺘﺎر اﳌﺪّرس ﻟﻴﻜﻮن ﻣﻌﻠﻤﺎ ﻟﺰﻣﻼﺋﻪ اﻟﺬي ﱂ أن اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﻫﻮ اﻟﺘ
  . ٨٣ﻳﻔﻬﻤﻮن ﰲ اﻟّﺪرس
 ﻳﺘﻢ اﻟﱵ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻃﺮق أﺣﺪ ﻫﻮﻓﺘﺴﺘﻨﺘﺞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أّن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان 
 اﻟﺪرس ﰲ اﳌﺘﻔﻮق اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﻘﻮم أنو  اﻟﻔﺼﻞ ﰲ  زﻣﻼﺋﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺗﺪرﻳﺲ  ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ
 .اﻟﺪرس ﻓﻬﻢ ﰲ ﻣﻨﻪ أﻗﻞ اﻟﺬي ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺴﺎﻋﺪةﻳ
 )rotuT reeP(ﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان أﻧﻮاع ﺗ ( ب
ذﻛﺮت ﻧﺎدر ﺧﻠﻴﻞ ﰲ إﻋﺪادﻩ أن ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﻳﺄﺧﺬ أﻧﻮاﻋﺎ ﻣﺘﻌﺪدة ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﺒﲑ 
ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان وﻓﻘﺎ ﻟﻌﻤﺮ اﻟﻘﺮﻳﻦ، ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان وﻓﻘﺎ ﻟﻌﺪد اﻷﻗﺮان : ﻋﺜﻤﺎن وﻣﻨﻬﺎ
  .٩٣اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان وﻓﻘﺎ ﻟﺪور ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﻦ
ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ( ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻗﺮان وﻓﻘﺎ ﻟﻌﻤﺮ اﻟﻘﺮﻳﻦ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﺎن ﳘﺎ، أ: أوﻻ
ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻧﻔﺲ وھﺬا   (gnirotuT ediW ssalC ro gnirotuT egA emaS)اﻟﻌﻤﺮ
ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﻋﱪ ( ب. اﻟﻌﻤﺮ وﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻷﻛﱪ ﺳﻨﺎ واﻷﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪم ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ )gnirotuT egA ssorC( اﻷﻋﻤﺎر 
  .اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻷﺻﻐﺮ ﺳﻨﺎ، وﻋﺎدة ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺮق ﰲ اﻟﺴﻦ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
( ﺗﺪرﻳﺲ اﻻﻗﺮان وﻓﻘﺎ ﻟﻌﺪد اﻷﻗﺮان اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﺎن ﳘﺎ، أ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻓﻴﻪ ﻳﺸﱰك ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻛﺎﳌﻌﻠﻢ أﻛﺜﺮ  )gnirotuT enO oT enO(ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﻣﻦ ﻓﺮد ﻵﺧﺮ 
( ب. ﻣﻬﺎرة ﻣﻊ ﺗﻼﻣﻴﺬ آﺧﺮ ﻛﺎﳌﺘﻌﻠﻢ أﻗﻞ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻬﺎرة وﳛﺘﺎج إﱃ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ
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 46.laH ,)6891 ,adasreP odnifarG:atrakaJ( ,awsiS nad saleK naalolegneP ,otnukirA imisrahuS 
رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺎﺟﻴﺘﲑ ﺑﻌﻨﻮان أﺛﺮ إﺳﺘﺨﺪام اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻧﺎدر ﺧﻠﻴﻞ أﺑﻮ ﺳﻌﺒﺎن،   ٩٣
اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ : ﻏﺰة)، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﰲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﻟﺪي ﻃﺎﻟﺒﺎت اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ





وﻓﻴﻪ ﺗﺸﺮك  )gnirotuT puorG llamS(ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﻣﻦ ﺧﻼل ا ﻤﻮﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة 
ﺑﻌﺾ  ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﲑة ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﺮﺗﻔﻌﻲ وﻣﺘﻮﺳﻄﻲ وﻣﻨﺨﻔﻀﻲ اﻷداء ﻣﻌﺎ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
  .اﳌﻬﺎم ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت  ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ
ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ( ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان وﻓﻘﺎ ﻟﺪور ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﻦ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﺎن ﳘﺎ، أ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
و ﻓﻴﻪ ﻳﻘﻮم اﻟﻘﺮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ وﻳﻈﻞ اﻟﻘﺮﻳﻦ ( ﺛﺎﺑﺖ)أﺣﺎدي اﻹﲡﺎﻩ 
وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺛﻨﺎﺋﻲ ( اﻟﺘﺒﺎدﱄ)ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻻﲡﺎﻩ ( ب. اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻛﻤﺴﺘﻤﻊ ﻟﻘﺮﻳﻨﻪ
ﻛﻞ ﺣﺼﺔ أو ﻛﻞ )ﻣﻦ اﻷﻗﺮان وﻛﻠﻬﻤﺎ ﻳﺘﺒﺎدﻻن اﻷدوار ﺑﲔ ﻣﻌﻠﻢ وﻣﺘﻌﻠﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻬﺎرة 
  (. أﺳﺒﻮع أو ﻛﻞ وﺣﺪة ﻣﺎ ﻳﺮى اﳌﻌﻠﻢ
ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم وﻫﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻌﻤﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أّن 
و ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان اﻟﺬي . ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﻦاﻟﻘﺮﻳﻦ، وﻟﻌﺪد اﻷﻗﺮان اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﻟﺪور  
ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﱵ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻘﺮاءة  وﻫﻲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻤﺮ وﻛﺎن 
  .ﻧﻌﻠﻴﻤﻬﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺻﻐﲑة 
   )rotuT reeP(أﻫﻤﻴﺔ إﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان  ( ج
ﺗﻔﻌﻴﻞ  ﺗﻌﺘﱪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان أﺣﺪ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ
 ﺗﺸﲑ. دور اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻪ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻷﻛﱪ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺪور اﳌﻌﻠﻢ
 ﻣﻬﺎرﺗﻪ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻄﻲء ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أﳘﻴﺘﻪ ﻋﻦ ﻓﻀﻼ اﻷﻗﺮان ﺗﺪرﻳﺲ أن إﱃ اﻟﻄﻨﺎوى
ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﲡﺎﻩ إﳚﺎﰊ ﳓﻮ اﳌﺪرﺳﺔ، اﻛﺘﺴﺎب ﺧﱪات ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة . ٠٤اﻟﺪراﺳﻲ وﲢﺼﻴﻠﻪ
                                                           
دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ : ﻋﻤﺎن)، ﺗﻘﻮﳝﻪ-اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻪ-ﻣﻬﺎراﺗﻪ-اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻔﻌﺎل ﲣﻄﻴﻄﻪﻋﻔﺖ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻄﻨﺎوى،   ٠٤





ﻛﺘﺴﺎب ﻣﺴﺘﻮى ﻃﻤﻮح أﻋﻠﻰ، ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ، وﲢﺴﲔ ﺗﻌﻠﻢ اﻵﺧﺮﻳﻦ، ا 
  . اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ
أّﻣﺎ ﻗﺎل ﲪﺪ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺬي ﺑﻴﻨﺖ آﻣﺎل ﰲ إﻋﺪادﻫﺎ أّن أﳘﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ 
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻔﺼﻮل ذات اﻷﻋﺪاد اﻟﻜﺒﺒﲑة، وذوي اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ( ١:اﻷﻗﺮان ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ
ﲣﻔﺾ اﻟﻌﺐء ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ ( ٢. ﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ا
ﲡﻌﻞ أﻧﺸﻄﺔ ( ٣. وﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻹﻫﺘﻤﺎم  ﻢ
  .١٤اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺮﻛﺰة ﺣﻮل اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﺣﻮل اﳌﻌﻠﻤﲔ
ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﻫﻲ ﺗﻘﻮي اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬات و ﺗﺸﻴﻊ إذا، أﳘﻴﺔ 
و ﻟﺰﻳﺎدة داﻓﻌﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ . ن ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﺺ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔروح اﻟﺼﺤﺒﺔ واﻟﺘﻌﺎو 
وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻘﺮﻳﻦ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻢ . ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﺪرس اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺮان
   )rotuT reeP(ﻓﻮاﺋﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان  ( د
ﻋﻨﺪ ﻋﺜﻤﺎن و  اﻷﻗﺮان رﻳﺲﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪوﲝﺚ أﺑﻮ ﺳﻌﺒﺎن ﰲ إﻋﺪادﻩ ﻋﻦ ﻓﻮاءﺋﺪ 
ﻪ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ و اﻟﻘﺮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﻟ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ، أن
  .٢٤و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺮﻳﻦ اﳌﺘﻌﻠﻢ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ، ﻓﻮاﺋﺪﻩ ﻫﻲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﻄﻼب ﺑﺪون ﻓﺮض ﻣﻄﺎﻟﺐ : أوﻻ
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺎت ﰲ ﻧﻄﺎق  ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻰ وﻗﺖ اﳌﻌﻠﻢ، وﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻤﲔ اﻟﻄﻼب
                                                           
ﻓﻌﺎﻟﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻗﺮان ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﺑﻘﺎء أﺛﺮﻫﺎ آﻣﺎل ﺑﻨﺖ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻐﺎﻣﺪي،    ١٤
 .١٣ص ( م٢١٠٢ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣﺎﻟﻘﺮى : اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ)، ﺜﻒ اﳊﺎﻣﺲ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲﻟﺪى ﺗﻠﻤﻴﺬات اﻟ





اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﻛﺎدﳝﻲ ذي ا ﻤﻮﻋﺎت اﻟﻜﺒﲑة، وﲢﺮر اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺪور اﻟﺘﺴﻠﻄﻲ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ، وﻳﺼﺒﺢ اﳌﻌﻠﻢ ﻗﺎدر ﻗﻀﺎء وﻗﺘﻪ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻳﱰك ﻣﻊ ﻛﻞ 
  .اﻟﻄﻼب أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮﻳﻦ اﳌﺘﻌﻠﻢ، ﻓﻮاﺋﺪﻩ ﻫﻲ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻗﺮﻳﻨﻪ اﻟﺬي ﻛﻤﻌﻠﻤﻪ، ﺑﺎﻟﻨﺴ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻹﻫﺘﻤﺎم اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﻘﺮﻳﻦ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﳑﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﻓﺮﺻﺎ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺑﺴﺮﻋﺔ اﳋﺎﺻﺔ،ﻳﺘﻢ 
ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮوح وﻋﺮض اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺮﻳﻦ اﳌﺘﻌﻠﻢ، ﺗﻠﻌﺐ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
ﻦ اﳌﻌﻠﻢ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻓﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻌﻠﻘﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳋﺼﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻘﺮﻳ
اﻟﱵ ﻳﺸﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻮا ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺒﺔ واﻟﺘﻔﻬﻢ واﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻳﻜﺘﺴﺐ اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ أداء 
  .اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻄﻠﻮب ﳑﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻢ، ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻘﻮل أن ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻘﺮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻢ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎل اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﻳﺮى أن اﻟﻘﺮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻢ . اﻟﻘﺮﻳﻦ اﳌﺘﻌﻠﻢﻣﺘﺴﺎﲝﺔ ﺑﻔﻮاﺋﺪ 
ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻓﻮاﺋﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﻦ اﳌﺘﻌﻠﻢ وﻓﻮاﺋﺪﻩ ﻫﻲ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻟﻘﺮﻳﻨﻪ ﻓﺈن ﻫﺬا 
ﻳﻌﻄﻴﻪ إﺣﺴﺎس ﺑﺎﻹﳒﺎز، ﳚﺪ اﻹﺳﺘﺨﺪام ذواﳌﻌﲎ ﳌﻌﺮﻓﺘﻪ ﻓﻴﺴﺘﻮﻋﺒﻬﺎ ﺑﺈﺳﺘﻌﺪاد أﻛﺜﺮ 
اﳌﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ، و ﲟﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﺮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﳑﺎﻳﺆدي ﻟﺘﺤﺴﲔ داﻓﻌﻴﺘﻪ وإﲡﺎﻫﻪ ﳓﻮ 
اﳉﻴﺪة ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﱵ ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺘﺪرﻳﺴﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرﺗﻪ، 
ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺧﱪة ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎدة اﻟﱵ ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺘﺪرﻳﺴﻬﺎ، وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ 





و أّﻣﺎ ﻗﺎل ﺳﻮﻓﺮﻧﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﻟﻪ ﻓﻮاﺋﺪ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﰲ اﻟﻔﺮﻗﺔ،  ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﲡﻌﻞ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﺪرس ﺷﺠﺎﻋﺎ 
  .٣٤ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﲟﺴﺎﻋﺪة أﻗﺮا ﻢ، و ﺗﻘﻮي اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﳍﺎ ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺘﻌﺪدة وﻫﻲ ﻓﺎﺋﺪة ﳌﻌﻠﻢ اﻟﺪرس  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮانﻓﺘﺴﺘﻨﺘﺞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أّن 
و ﻓﻮاﺋﺪﻩ ﻫﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ . و ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺪور اﻟﻘﺮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﻘﺮﻳﻦ اﳌﺘﻌﻠﻢ
اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، و ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﻠﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ، وﺗﻨﻤﻴﺔ 
 .اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وإﺣﱰام ذات
   )rotuT reeP(ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان  ﺷﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ( ه
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﻋﺪة ﺷﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، ﺑﻴﻨﺘﻬﺎ آﻣﺎل ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﻄﻴﺔ إن ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳌﻌﻠﻢ و أﻗﺮا ﻢ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ( ١: أّن ﺷﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻳﺆدي ﺗﻮاﻓﻖ أﻛﺜﺮ ﺑﲔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﳌﻴﻮل واﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﻔﺎﻋﻞ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ 
ﲤﺘﻊ ( ٣ﺗﻮاﻓﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﺮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻢ واﳌﺘﻌﻠﻢ ( ٢. إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻓﻀﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻢ ( ٤اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻤﻢ ﺑﻘﻮة اﳋﺼﻴﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﲑ 
  ﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان وﺗﻮﻓﲑ اﳌﺴﺘﻠﻮﻣﺎت( ٥ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺘﻌﻠﻢ وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ 
 ﻴﺌﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﻗﻴﺎس ﺻﺎﳊﺔ ﻟﺘﻘﻮﱘ ﻣﺎ ﰎ إﳒﺎوﻩ ( ٦اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﳌﺪرس اﳌﺮﻓﺸﺮف و 
  . ٤٤وﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ ﺗﻐﲑات ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
أّﻣﺎ أﺑﻮ ﻋﻴﺸﺔ ﺑﻴﻨﺖ ﺷﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﻋﻨﺪ ﻗﻮل ﲪﺪان و ﻛﺬﻟﻚ أﺑﻮ 
د ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﳚﺐ ﻣﺮاﻋﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻳﺸﲑ ﲪﺪان إﱃ ﻋﺪ. ﺳﻌﺒﺎن  ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻗﻮل ﲪﺪان
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ﻗﺒﻮل اﻟﻘﺮﻳﻨﲔ اﳌﻌﻠﻢ واﳌﺘﻌﻠﻢ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ( ١وﻫﻲ . ٥٤اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان
اﻟﺒﻌﺾ، ﻓﻜﻠﻤﺎ إزداد اﻟﺘﻔﺎوق اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﻴﻨﻬﻢ واﺷﱰاﻛﻮا ﻣﻌﺎ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻴﻮل واﻵﻣﺎل 
( ٢. واﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮص اﻹﺳﺘﻔﺎدة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ ﻣﻌﺎ ﻏﻨﻴﺔ وﳎﺪﻳﺔ
ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻢ اﳋﺎﺻﺔ ( ٣ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻌﻠﻢ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳌﻄﻠﻮب 
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ  وﺗﺪرﻳﺴﻪ ( ٤ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳌﻄﻠﻮب 
ﲢﻀﲑ اﳌﻌﻠﻢ اﳌﺸﺮف ﻋﻠﻰ ( ٥وذﻟﻚ ﺑﺘﺪرﻳﺒﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ 
ﺮان ﻟﺒﻴﺌﺔ وﻣﻮاد ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻘﺮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗ
  .ﻣﺘﻮﻗﺔ ﻣﻨﻪ
وﻣﻦ ﺷﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان أّن ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط 
اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺪرس، وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ، 
ﻟﺬاﻟﻚ ، ﻣﺮاﻋﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺷﺮوط اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ . اﻟﻄﺮﻳﻘﺔوﻛﺬﻟﻚ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﳒﺎح اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ 
 . ﻣﻬﻤﺔ
  )rotuT reeP(دور اﻟﻤﻌﻠﻢ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان  ( و
ﻛﻤﺎ ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻴﺸﺔ ﻫﻲ اﻟﺒﺪء ﺑﺄﻫﺪاف واﺿﺤﺔ ودور اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  
ﺟﻌﺔ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ إﻋﺪاد اﻟﻔﺼﻞ وذﻟﻚ ﺑﺸﺮح ﻃﺒﻴﻌﺔ واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان، ﻣﺮا
اﻷﻫﺪاف واﳌﻮاد واﻟﻄﺮق ﻣﻊ اﻟﺪارس اﳌﻌﻠﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ 
اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻴﺪ ﻟﻠﺪارس اﳌﻌﻠﻢ، ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎاﻛﺘﺴﺒﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، و إﻋﻄﺎء اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺒﲑ ﻻﺧﺘﻴﺎر 
  .٦٤اﻟﺪارس اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺆﻛﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺪارس اﳌﻌﻠﻢ واﻟﺪارس اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
                                                           
  .٥١ص ( م٠١٠٢اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻏﺰة : ﻏﺰة)، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺳﺮﻳﻦ ﻓﺎﻳﻖ أﺑﻮ ﻋﻴﺸﺔ،   ٥٤





ﻚ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ وﻇﻴﻔﺔ آﺧﺮى و ﻫﻲ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﺎدة  و ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﲜﺎﻧﺐ ذﻟ
و ﰲ اﺧﺘﻴﺎر ا اﻟﻘﺮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻢ  . ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ وﻛﺬاﻟﻚ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﺮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﻟﻪ ﻗﺪرة أﻋﻠﻰ : ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻘﺮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ, . ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺬي أن ﻳﻬﺘﻤﻬﺎ ﻓﻴﻪ
ﺎون ﻣﻊ ﺗﻼﻣﻴﺬ آﺧﺮ، ﺷﺠﺎع ﰲ ﻧﻴﻞ أﺣﺴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﰲ اﻷﻛﺪﻣﻲ، ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺗﻌ
  . ﻧﺘﻴﺠﺔ، وﻟﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﻮاﺿﻊ و اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ
و دور اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ  ( ﻗﺮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻢ)و أّﻣﺎ دور اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺴﻤﺎن دور اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻛﻤﻌﻠﻢ 
ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻵﺧﺮ  ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ : أّوﻻ دور اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻛﻤﻌﻠﻢ  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ(. ﻗﺮﻳﻦ اﳌﺘﻌﻠﻢ)ﻛﻤﺘﻌﻠﻢ 
ﻜﻮن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻗﺔ وﻳﻨﻈﻢ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ  ﺑﱰﺗﻴﺐ، وﻳﺴﺌﻞ إﱃ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺪرس إن اﳌﺎدة اﻟّﺪرس، وﻳ
ﺛﺎﻧﻴﺎ دور اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻛﻤﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﻤﻊ و ﻳﻬﺘﻢ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻗﺮﻳﻨﻪ . وﺟﺪ اﳌﺴﺌﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
 .اﳌﻌﻠﻢ وﻳﺴﺄل إن ﱂ ﻳﻔﻬﻢ ﰲ اﻟﺪرس
  )rotuT reeP( ﺧﻄﻮات ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ( ز
. ﺲ اﻷﻗﺮن ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻛﺜﲑا ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲﺧﻄﻮات ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳ
ﺑﲔ أﺑﻮﻳﺸﺔ ﰲ إﻋﺪادﻩ ﻋﻦ ﺧﻄﻮات ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، و ﻫﻮ ﻳﻨﻈﺮ إﱄ ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﺟﻊ ﻛﺮﺋﻲ ﺟﻨﻜﻴﺰ 
  .٧٤وﻋﻄﻴﺔ وﲪﺎدة)snikneJ(
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺳﺒﻊ ﺧﻄﻮات ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﻟﻘﻴﺎم  ﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ  )snikneJ(أوﻻ، ﻳﺼﻒ ﺟﻨﻜﻴﺰ 
( ٢ﻳﻦ ﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ ﺗﺪرﻳﺲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻦ اﻷﻗﺮان ﺣﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬ( ١: ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان
ﻫﻴﺊ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﻗﻨﺎع ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ واﳌﺪرﺳﲔ اﳌﻨﺪﳎﲔ 
( ٤ﺣﺪد وﻗﺖ اﻟﺪرس اﳋﺼﻮﺻﻲ ( ٣ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﲜﺪوى وﻓﺎﺋﺪة ﻣﺸﺮوع ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان 
                                                           





درب ( ٦ﻟﻠﻘﻴﺎس ﺻﻤﻢ دروﺳﺎ وﻧﻈﺎﻣﺎ( ٥أﻋﻠﻢ و أﺧﱪ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻼج 
ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻧﺪﻣﺎج اﳌﻌﻠﻢ ( ٧اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻮف ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻟﺰﻣﻼﺋﻬﻢ 
  . اﳋﺼﻮﺻﻲ وﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰﻩ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﻄﺮح ﻋﻄﻴﺔ ﳕﻮذﺟﺎ آﺧﺮ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﻗﺮان ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳋﻄﻮات 
ﻳﺘﻢ (٢ﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑ(١: اﻵﺗﻴﺔ
ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪرس ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ اﳌﺪرس ﺑﻄﺮﻳﻘﺔاﻹﻟﻘﺎء أو اﶈﺎﺿﺮة اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﻛﺰ وﰲ وﻗﺖ 
ﻳﻄﻠﺐ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ (٣ﻗﺼﲑ ﻳﻜﻔﻲ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﻤﻴﺰﻳﻦ ﳌﻮﺿﻮع اﻟﺪرس 
ﻳﺘﻮﱃ اﳌﺪرس (٤ﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ اﻟﺪرس اﺳﺘﻮﻋﺒﻮا اﻟﺪرس ﻣﺴﺎﻋﺪة أﻗﺮا ﻢ ﰲ ﻓﻬﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌ
  .ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳉﻤﻴﻊ واﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻻت اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎر ﻣﻨﻪ
 ﻴﺌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ (١: وﺣﺪد ﲪﺎدة ﺧﻄﻮات ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻤﻮﻋﺎت ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ ﳎ(٢ﺧﻼل اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﲔ اﻷﻗﺮان 
ﲢﺪﻳﺪ ﻟﻘﺎءات ﳌﻌﻠﻢ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﺸﺮف ﻣﻊ (٣ﺗﻀﻢ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻗﺮﻳﻦ ﻣﻌﻠﻢ وأﻗﺮان ﻣﺘﻌﻠﻤﲔ 
ﺗﺰوﻳﺪ اﻷﻗﺮان اﳌﻌﻠﻤﲔ ﲞﻠﻔﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺣﻮل ﻣﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻢ (٤اﻷﻗﺮان اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻷﻗﺮان اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ 
ن ﻗﻴﺎم اﻷﻗﺮا(٧ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻗﺮان اﳌﻌﻠﻤﲔ (٦ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ (٥
ﺗﺒﺎدل اﻷدوار (٨اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﲟﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس وﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻀﻌﻒ ﰲ أداء ﻗﺮﻳﻨﻬﻢ اﳌﻌﻠﻢ 





ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺮوع ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮاﻋﺔ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﱵ ﲤﺮ  ﺎ 
( ٢ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪاد ( ١: اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ و ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮات ذﻛﺮﻫﺎ أﺑﻮ ﺷﻌﺒﺎن ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .٨٤ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ( ٣ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺮﺣﻠﺔ ا
 ﻴﺌﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ : ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪاد ﺗﺘﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة ﺧﻄﻮات ﻫﻲ
ﻹﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﲢﺪﻳﺪ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ، ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت وأدوار أﻓﺮاد ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ، 
ﻖ، وﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴ.  اﳌﻌﻠﻢ، إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، إﻋﺪاد أدوات اﻟﺘﻘﻮﱘ/ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻘﺮﻧﺎء
ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻘﺮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﻷﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ أو ﻟﻘﺮﻳﻦ اﳌﺘﻌﻠﻢ، : ﺗﺘﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﻌﺪة ﺧﻄﻮات ﻫﻲ
: و ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ. وإﺳﺘﺨﺪام ﻗﺮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﻹﺟﺮاءات ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺮﺣﻠﻲ و ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻬﺎئ، اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺮﺣﻠﻲ ﻳﺘﻢ أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﻤﻬﺎرات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ 
  . ﺳﻴﺔ و ﺗﻘﻴﻴﻢ  ﺎﺋﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﻢ ﻟﻠﻤﻬﺎرات ﻛﺎﻣﻠﺔاﻷﺳﺎ
اﻷﻗﺮان اﻟﺴﺎﺑﻖ ﲤﻜﻨﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ اﳋﻄﻮات 
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺧﻄﻮات ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻘﺮاﺋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﺘﺸﺎﲝﺔ 
  :ﺑﻘﻮل أﺑﻮ ﺳﻌﺒﺎن وﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪاد: أوﻻ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻌﻮق ﺳﲑ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﻘﻮم اﳌﺪرس ﺑﺈﻋﺪاد ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ 
  :ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، وﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪة ﺧﻄﻮات ﻫﻲ
                                                           





 ﻴﺌﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻹﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻮﺿﺢ ﳍﻢ اﳍﺪف ﻣﻦ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ و   
ﻷ ﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮاﻓﺮ ﻗﺪر ﻋﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ و  ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وﲢﻔﻴﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ،
 .إﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻷﻗﺮاﻧﻪ
ﲢﺪﻳﺪ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ، ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻘﻮم اﳌﺪرس ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ  
اﻟﻔﺼﻞ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻨﺎﺋﻴﺎت أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﲑة ﲝﻴﺚ ﻳﱰاوح ﻋﺪد ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
ﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﺼﻮد أو ﻳﱰك ﳍﻢ ﺣﺮﻳﺔ إﺧﺘﻴﺎر ﺑﻌﻀﻬﻢ إﻣﺎ ﳛﺪد ﻫﻢ اﳌﻌﻠ. ﺗﻼﻣﻴﺬ( ٥-٣)
 .اﻟﺒﻌﺾ، وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﺮﻋﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﻨﺴﻬﻢ و ﻗﺪرا ﻢ وﻏﲑ ذﻟﻚ
ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت و أﻓﺮاد ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ، ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺑﺄن ﻳﻘﻮم اﳌﺪرس ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ  
 .اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻌﺪد ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ، و ﺑﲔ اﳌﺪرس ﻋﻦ دورﻫﻢ ﰲ اﻟﻔﺮﻗﺔ
ﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ إﻋﺪاد اﳌﺪرس اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ إ 
 . وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﺎﻟﻜﺘﺎب أو اﻟﺸﺮاﺋﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ
إﻋﺪاد أدوات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، ﻫﻨﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرس اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﻋﺪاد أدوات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  
  .اﻷﻗﺮان ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲﰲ 
  ﻟﺘﻄﺒﻴﻖﻣﺮﺣﻠﺔ ا: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺒﺪأ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ، وﺗﺘﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ 
  :اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺪة  ﺧﻄﻮات ﻫﻲ
ﻳﻘﻮم اﻟﻘﺮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻗﺮﻳﻦ اﳌﺘﻌﻠﻢ أو أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻗﺔ، ﺑﻌﺪد ﺑﲔ اﳌﺪرس اﳌﺎدة  





ﺟﺮاءات ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ، ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺌﻲ ﺑﻴﺎن ﻗﺮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻘﺮﻳﻨﻬﻢ  إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﻹ 
ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺴﺄﻟﻮ إﱃ ﻗﺮﻳﻨﻬﻢ إن وﺟﺪو ﻣﻨﻬﻢ ﱂ ﻳﻔﻬﻤﻮ، و ﻟﻘﺮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن 
  .ﻳﻌﻠﻤﻮ ﻣﺎ ﺷﻌﺮ ﺑﻘﺮﻳﻨﻬﻢ
  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﺪرس ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻼﻣﻴﺬﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺪرس اﻟﺬي ﻗﺪ 
 . ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻜﺪرس ﻳﻌﻄﻲ اﻷﺳﺌﻠﺔ إﱃ ﺗﻼﻣﻴﺬﻫﻢ ﻋﻦ اﻟﺪرس .ﺗﻌﻠﻤﻪ
  )rotuT reeP( اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ( ح
اﻷﻗﺮان ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ أﺑﻮ ﻋﻴﺸﺔ ﰲ إﻋﺪادﻩ   ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام 
 ﺟﻨﺲ اﻟﻘﺮﻳﻦ، إذا ﻛﺎن اﻷﻗﺮان ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳉﻨﺲ ﻓﻬﺬا ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ( ١:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
اﳌﺴﺘﻮى اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻓﻀﻞ إذا ﻛﺎن اﻷﻗﺮان ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ( ٢
وﻋﻤﺮاﻷﻗﺮان، ﻛﻠﻤﺎ زاد ﻋﻤﺮر اﻟﻘﺮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻘﺮﻳﻦ اﳌﺘﻌﻠﻢ أدى ذﻟﻚ إﱃ ( ٣اﳌﺴﺘﻮى 
وﻛﺮار ( ٤ﺳﻨﻮات ٣ﲢﺴﲔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺸﺮط أﻻ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻔﺮق ﰲ اﻟﻌﻤﺮ ﺑﲔ اﻷﻗﺮان ﻋﻦ 
ﺎ زاد ﻋﺪد ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﻌﻠﻢ أﺟﺪى وأﻧﻔﻊ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻛﻠﻤ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﻬﺬا ﻳﺘﻔﺎوت وﻓﻘﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﻗﺒﻮل اﻷﻗﺮان ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ زاد اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲ ( ٥وﻋﻤﺮ اﻷﻗﺮان 
ﻪ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻘﺮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﻛﻠﻤﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺐ،  واﻟﻘﺼﻮد ﺑ( ٦زادت ﻓﺮص اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ 
 .ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ رﻩ ﻋﻠﻰﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ أداﺋﻪ وﻫﺬا ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﺑﺪو  ﺣﺴﻦ ذﻟﻚ





ﻗﺮان ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻋﻄﻴﺔ إﱃ أن  ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮانﺑﲔ أﺑﻮ ﻋﻴﺸﺔ ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﻦ 
ﺜﻘﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻳﻜﺜﺮ ﺣﺎﺟﺰ اﳋﻮف اﳌﻮﺟﻮد ﻋﺎدة ﳝﻨﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟ: ﻟﻪ  ﻋﺪة اﳌﻤﻴﺰات اﻵﺗﻴﺔ
ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻢ واﳌﺘﻌﻠﻢ، ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻘﺮﻳﻦ اﳌﺘﻌﻠﻢ أن ﻳﺴﺄل ﻗﺮﻳﻨﻪ اﳌﻌﻠﻢ دون ﺗﺮدد أوﺣﺮج، 
ﻳﻨﻤﻲ روح اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﻄﻼب، ﳚﻨﺐ اﳌﻌﻠﻢ أﺳﻠﻮب اﶈﺎﺿﺮة واﻹﻟﻘﺎء، ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ 
ﺧﺮى ﳝﻜﻦ أن ﺎﺑﻌﺔ أﻋﻤﺎل أاﳌﻌﻠﻢ ﻓﺮﺻﺔ أﻛﱪ ﳌﺘواﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﻼب، ﻳﻌﻄﻲ 
  .٩٤ﺗﺼﺐ ﰲ ﺻﺎﱀ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
أ ّﺎ : ، وﻫﻲﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮانو أّﻣﺎ ﻗﺎل ﻧﺎدر أﺑﻮ ﺳﻌﺒﺎن ﺑﻌﺾ اﳌﺰاﻳﺎ اﻷﺧﺮى ﻟ
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻲ ﲢﻤﻞ اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ، وأ ّﺎ ﺗﺘﻴﺢ اﻟﻔﺮص ﻟﺘﻘﻮﱘ اﻷﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت، وأ ﺎ أﻳﻀﺎ 
  .٠٥ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرات اﻹدارة واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﳝﻜﻦ  ﺗﻠﺨﺺ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑات اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﻋﻠﻰ 
ﳛﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ، ﳛﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ، ﳛﺴﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام وﺣﺴﻦ : اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
اﺳﺘﻐﻼل وﻗﺖ اﻟﺪرس، ﳛﺴﻦ ﻣﻦ اﲡﺎﻩ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳓﻮ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ، ﳛﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻪ 
  . ﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲاﻟﺬاﰐ واﻹﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، ﻳﺰﻳﺪ وﻳﺮ 
و ﻗﺎل ﺳﻮﻓﺮﻧﻮ اﳌﺰاﻳﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أﻳﻀﺎ، وﻫﻲ ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ اﳋﻮف ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼف ﺳّﻦ 
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، و ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻷﻗﺮان اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻳﻔﻬﻤﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  . ١٥ﻗﺒﻞ، و ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أﻳﻀﺎ ﻷﻗﺮان اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻫﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺴﺄل ﻛﺜﲑا إﱄ ﻗﺮﻳﻨﻬﻢ
                                                           
  .٤١، ص اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺳﺮﻳﻦ ﻓﺎﻳﻖ أﺑﻮ ﻋﻴﺸﺔ،    ٩٤
  .٦٢، ص اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻧﺎدر ﺧﻠﻴﻞ أﺑﻮ ﺳﻌﺒﺎن،   ٠٥
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  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮاناﳌﺰاﻳﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ اﻟﻌﻴﻮب ﻣﻦ ﻫﺬﻩ  ﲜﺎﻧﺐ
أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻏﲑ ﺟﻴﺪ وﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﻋﻨﺪ : ﻛﻤﺎ ﻗﺎل أرﻳﻜﻮﻧﺘﺎ وﻫﻲ
ﺑﲔ ﻗﺮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻦ اﳌﺎدة اﻟﺪرس ، و ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬي ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﳋﺠﻞ ﻟﻴﺴﺄل ﻣﺎ 
ﺒﻪ ﻋﻦ ﺿﻌﻔﻪ، و ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﱂ ﻳﻔﻬﻢ ﻷ ﻢ ﳜﺎف ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺻﺎﺣ
اﻟﻔﺼﻮل أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺼﻌﺒﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼف ﺟﻨﺲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ و اﺧﺘﻼف ﺟﻨﺲ ﺑﲔ 
اﻟﻘﺮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻢ واﳌﺘﻌﻠﻢ،  وﻟﻴﺲ ﻛّﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﺎﻫﺮ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻳﺸﺮح ﻣﺎ ﻓﻬﻤﻮ إﱃ 
 .٢٥أﻗﺮا ﻢ
ﻓﺘﻬﺘﻢ . ﻟﺴﺎﺑﻘﺔا ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮانﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ اﳌﺰاﻳﺎ واﻟﻌﻴﻮب ﻣﻦ 
و  ﺘﻢ . اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط ﳒﺎح ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
وﻫﺬا ﺗﻔﻴﺪ ﻟﻴﻜﻮن . اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﻮب ﳍﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ و ﺗﻌﻄﻲ إﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﻟﺘﻮﻗﻌﻬﺎ
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ  ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﺴﲑ ﲜﻴﺪ
 ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻓﻜﺎر . ب
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻫﻢ  ﻠﻬﺎ اﳌﺪرس ﰲ ﻧﻘﻞ اﳌﺎدةﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﻤ
  .أو اﳋﱪة، أو ﻏﲑﻫﺎ، و دورﻫﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻧﺖ 
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻫﻮ ﻣﻦ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺻﻐﲑة أو  
  .اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ و ﻧﺸﺎﻃﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ٦-٣اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻗﺔ 
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ى ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻦ إﺣﺪ اﻷﻗﺮان ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ
ﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﰲ ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻄﻼب ﺗﺪرﻳ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮانو . اﻟﺘﻌﺎوﱐ
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، وأن ﻳﻘﻮم اﻟﻄﻼب اﳌﺘﻔﻮق ﰲ اﻟﺪرس ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬي أﻗﻞ ﻣﻨﻪ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ
  .ﻓﻬﻢ اﻟﺪرس
ﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷرﺑﻌﺔ، واﻟﻘﺮاءة ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ اﻹﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﻘﺎرئ واﻟﻘﺮاءة ﻣﻬﺎرة ﻣﻦ اﳌ
  . ﺗﻘﻮم  ﺎ اﻟﻘﺎرئ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﺎﻳﺮد اﻟﻜﺎﺗﺐﻷن اﻟﻘﺮاءة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ  واﻟﻜﺎﺗﺐ
أن ﺗﺮﻗﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان، ﺗﻄﺒﻖ رةﻮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎن اﳌﺬﻛ
  .اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ . ج
ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻓﻜﺎر، ﻓﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻔﺮوض ﰲ إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﰎ ﺑﻴﺎ ﺎ ﰲ ا
اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮانﺗﺄﺛﲑ ﺗﻮﺟﺪ : ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
  .اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﰲ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻃﻼباﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪي 
  ٥٣
 
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ
 ف اﻟﺒﺤﺚﻫﺪ .أ 
 اﻟﻘﺮاءة  اﻟﻄّﻼب ﰲ ﻓﻬﻢﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﻋﻠﻰ   ﺔﺗﺄﺛﲑ ﻃﺮﻳﻘﻌﺮﻓﺔ ﳌﻳﻬﺪف اﻟﺒﺤﺚ 
 .ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ٣اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ  اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻔﺼﻞب ﻃﻼ ّ ﺪىﻟاﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ 
 اﻟﺒﺤﺚ وﻣﻮﻋﺪ ﻣﻜﺎن .ب 
 ٩ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ، ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ  ٣اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ 
 .م٤١٠٢-٣١٠٢ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ﺔﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﻣﺎﻳﻮا، ﰲ اﻟ ٩٢أﺑﺮﻳﻞ إﱃ 
 ﻣﺘﻐﻴّﺮ اﻟﺒﺤﺚ .ج 
  .ﻞ واﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊﺒﺤﺚ ﻣﺘﻐﲑان، ﳘﺎ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﳍﺬا اﻟ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان:   ﻞاﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘ .١
 ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﻄﻼب:     اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ .٢
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻌﻴﻨﺔ .د 
ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺪرﺳﰲ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻃﻼبﲨﻴﻊ  ﻫﻮا ﺘﻤﻊ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐﻫﻲ أﻣﺎ ﻋﻴﻨﺎﺗﻪ . ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ٣اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻫﻮ " ب"اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺬﻛﺮة، اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ" ب" و" أ"
ﻓﻬﻮ اﻟﻔﺼﻞ " أ"اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻠﻮم و اﻟﻔﺼﻞ )latnemirepxE ssalC( ﻓﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
 ٤٣ﻃﺎﻟﺒﺎو ﻳﻘﺴﻢ إﱃ اﻟﻔﺼﻠﲔ ﳘﺎ  ٦٦أﻣﺎ ﻋﺪدﻫﻢ ﻓﻬﻮ و  .)ssalC lortnoC(ﻀﺒﻮطاﳌ





وأدة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر . ”evisopruP gnilpmaS“ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻛﺴﺐ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ وﺻﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﺧﺘﺒﺎر  ﺳﺆاﻻ ١٢ﺪدﻫﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻹﺧﺘﺒﺎرﻳﺔ وﻋ
ﺑﻌﺪ ﺗﺄدﻳﺔ ﺑﻌﺾ اﻹﺧﺘﺒﺎرات   t–وﻳﻌﻘﺪ اﺧﺘﺒﺎر  ٥٠,٠= αﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﳘﻴﺔ  t–
 .t–ﲢﺼﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر  ﻛﺎﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ واﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ .ه 
ﺮﻳﻘﺔ وﺟﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﻄ .اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔاﳌﻨﻬﺞ  ﻫﻲ اﻟﺒﺤﺚﰲ ﻫﺬا ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ 
ﻃﺎﻟﺒﺎ  ٤٣اﻟﺘﺠﺮﰊ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻔﺼﻞ . ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﲔ، وﳘﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﰊ واﻟﻔﺼﻞ اﳌﻀﺒﻮط
ﻃﺎﻟﺒﺎ  ٢٣أّﻣﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻀﺒﻮط ﻓﻴﻪ . ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮانوﻋﻠﻤﻬﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
  .وﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﺪي
وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ . دﻗﻴﻘﺔ ٠٩ﺣﺼﺺ وﻟﻜﻞ ﻟﻘﺎء ﺣﺼﺘﺎن أو ﳌّﺪة  ٨ّﰎ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﰲ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ  ﺗﻘﺎﺑﻞ ﰒ ّ. ﺋﺞ ﻓﻬﻢ اﻟﻄّﻼب ﰲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻰﻧﺘﺎ
وﳌﻌﺮﻓﺔ أﺛﺮ . اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﻼب ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ﳘﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ و ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
وأّﻣﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ . ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻄّﻼب ﰲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮانإﺳﺘﺨﺪام 
  :ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
 0       1X =    I
   0     2X = II
  :اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
   ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ = I





 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮانﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  = 1X
 ﺘﻘﻠﻴﺪيﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟ = 2X
  إﺧﺘﺒﺎر درس اﻟﻘﺮاءة = 0
 إﺟﺮءات اﻟﺒﺤﺚ .و 
 :واﻹﺟﺮاءات ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻫﻲ
 ﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ واﻟﻔﺼﻞ اﳌﻀﺒﻮطاﻟﻔﺼﻠﲔ إﱃ اﻟﻔﺗﻌﻴﲔ  .١
 ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮانﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  .٢
 ﰲ ﻓﺼﻞ اﳌﻀﺒﻮطﺘﻘﻠﻴﺪي ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟ .٣
 اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﻄﻼب .٤
 ﺷﺮوط ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وإﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ .٥
 t- اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﻄﻼب ﺑﺈﺧﺘﺒﺎر ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ .٦
 اﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .٧
 و أﺳﻠﻮب اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أداة اﻟﺒﺤﺚ .ز 
ﺳﺆﻻ  ١٢أدة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﶈﺎﻛﻤﺔ وﻋﺪدﻫﺎ
أﺳﺌﻠﺔ،  واﳌﻮﺿﻮع اﳊﺪﻳﻘﺔ اﻟﻜﱪى  ٠١ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻌﲔ، وﻫﻲ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎّﻣﺔ 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر ﺛﺒﺎت أداة اﻟﺒﺤﺚ واﺧﺘﺒﺎر ﻳﺴﺘﺨﺪم أﺳﻠﻮب ﲢﻠﻴﻞ و . أﺳﺌﻠﺔ١١ﺑﺒﻮﻏﻮر 







  رﻗﻢ اﻟﺴﺆال و ﺷﻜﻠﻬﺎ
  ﻋﺪد اﻟﺴﻠﺆال
  ﺷﻜﻞ زوﺟﻲ  اﻹﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘﻌﺪد
  ٠١   ٧١، ٦١، ٥١، ٤١  ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١  ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎّﻣﺔ
ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﻜﱪى 
  ﺑﺒﻮﻏﻮر
، ١١، ٠١، ٩، ٨
  ٣١، ٢١
  ١١  ١٢، ٠٢، ٩١، ٨١
  ١٢  ﻋﺪد اﻟﺴﺆال 




  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط = sibpr
  ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﺪل ﻣﻦ اﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ = PM
  ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﺪل اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت = tM
  ﻣﺘﺒﺎﻳﻦ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺴﺎب = tS
 ﻋﺪد اﻟﻄﻼب اﻟﺬي ﳚﻴﺒﻮن إﺟﺎﺑﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ = p
  ﳚﻴﺒﻮن إﺟﺎﺑﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔﻋﺪد اﻟﻄﻼب اﻟﺬي  = q
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وﻟﻜﻦ إذا ﻛﺎن  ،)dilaV(ﻓﻴﻌﺘﱪ اﻟﺴﺆال أﻧّﻪ ﺻﺎدق ﺟﺪوال rﻣﻦ  أﻛﱪﺣﺴﺎب rإذا ﻛﺎن 
ﻋﻠﻰ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ  اﻋﺘﻤﺎداو . )porD( ﻓﻴﻌﺘﱪ اﻟﺴﺆال أﻧّﻪ ﻏﲑ ﺻﺎدقﺟﺪوال rأﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب 
  .ﺳﺆاﻻ ١٢اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﺎدﻗﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻓﻘﺎ ﺑﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ  ﻓﺈن اﻟﺴﺆال  ﺻﺪﻗﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ
 )tseT ytilibaileR(ﺒﺎت أدة اﻟﺒﺤﺚ اﺧﺘﺒﺎر ﺛ (١)
 :٤٥ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻻﻗﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أداة اﻟﺒﺤﺚﻻﺧﺘﺒﺎر ﺛﺒﺎت 
  
 :اﻹﻳﻀﺎح
 ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺛﺒﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﻷﺳﺌﻠﺔ  = 
 ﻋﺪد اﻷﺳﺌﻠﺔ = 
 ﻋﺪد اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﳚﻴﺒﻮن إﺟﺎﺑﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ = 
  ﻴﺒﻮن إﺟﺎﺑﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔﻋﺪد اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﳚ =  
 ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﺪد  = 
 اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر=  
 اﺧﺘﺒﺎر درﺟﺎت اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ (٢)
، وﺻﻒ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻻﺧﺘﺒﺎر درﺟﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ وﲤﻴﻴﺰ ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ 
 :٥٥ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻣﻮز
  =KT
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  ﺼﻌﻮﺑﺔاﻟة ﺎدرﺟ=  KT
  ﻤﻮﻋﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﻗﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﳎ = AN
  ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺴﻔﻠﻰ=  BN
N
 و اﻟﺴﻔﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻓﺮﻗﺔ اﻷﻋﻠﻰ =  
 أﺳﻠﻮب ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .ح 
    أﻣﺎ أﺳﻠﻮب ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻮ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻴﻠﻴﻔﻮرس 
 .tواﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻳﻌﲎ اﺧﺘﺒﺎر  )teltraB( ﻠﻴﺖ ﺗﻧﺲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺮ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎ )srofiliL(
 اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ (١)
 ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺘﺨﺪم أﺳﻠﻮب اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ
 . )srofiliL(رس ﻫﻮ اﺧﺘﺒﺎر ﻟﻴﻠﻴﻔﻮ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻓﻬﻢ
 اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ (٢)
 ﻋﻠﻰﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم أﺳﻠﻮب اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﳊﺼ  
 )teltraB(. ﻠﻴﺖ ﺗﻓﻬﻮ اﺧﺘﺒﺎر ﺑﺮ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻓﻬﻢ
 اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ (٣)
ﰲ  (t)ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻓﻴﺠﺮى اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر 
  :٦٥وأﻣﺎ ﻗﺎﺋﺪة اﻻرﺗﺒﺎط ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ %.٥درﺟﺔ اﻷﳘﻴﺔ 
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 اﻟﱵ ﺗﺒﺤﺚ (t)ﻗﻴﻤﺔ =     
  ﻋﺪد اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﺎﻳﺮى ﻓﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﰊ واﻟﻔﺼﻞ اﳌﻀﺒﻮط =  S
  ﻋﺪد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﰊ =  
 ﻋﺪد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻓﺼﻞ اﳌﻀﺒﻮط =  
 ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻹﺣﺼﺎء .ط 
 0H:  1Xµ=   2Xµ
 1H:  µ1X >  2Xµ
  :اﻹﻳﻀﺎح
 ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮانﺳﺘﺨﺪام ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮ، ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﲑ ا=  0H
  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻄّﻼب ﰲ
ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻄّﻼب  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮاناﻟﺒﺤﺚ، ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﲑ اﺳﺘﺨﺪام  ﻓﺮﺿﻴﺔ = 1H
  ﰲ اﻟﻘﺮاءة
اﻟﱵ ﻋﻠﻤﻬﺎ اﳌﺪرس  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌّﺪل ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ درس اﻟﻘﺮاءة = µ1X
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﻋﻠﻤﻬﺎ اﳌﺪرس  اﻟﱵ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌّﺪل ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ درس اﻟﻘﺮاءةﻗﻴﻤﺔ  = 2Xµ
 .ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
  ٢٤
 
  اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﺷﺮح ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اّﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ وﺻﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، اﺧﺘﺒﺎر ﺳﻴﺘﻢ 
  .ﺷﺮوط اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ، وﳏﺪودﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 وﺻﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .أ 
ﻫﺬا اﳉﻮء ﺳﻴﺘﻢ ﺷﺮح ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻠﲔ وﳘﺎ ﻣﻦ  ﰲ
، و ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻀﺒﻮط (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮاناﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻪ )اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﰊ 
وﺷﺮح درﺟﺔ اﻷدﱏ واﻷﻋﻠﻰ وﻣﻌﺪل (. ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮاناﻟﺬي ﻻﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻪ )
 .اﳌﺘﻮﺳﻂاﳌﻜﺘﺴﺒﺎت واﻹﳓﺮاف اﳌﻌﺎﻳﺮ واﳌﺘﻮﺳﻂ وﺗﻮزﻳﻊ 
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﰊ .١
وﻓﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﶈﺼﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﰊ 
 ٢٣,٧١وﻣﻌﺪل اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت  ١٢واﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻠﻰ  ٢١وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷدﱏ 
و اﻟﺘﻮزﻳﻊ (.  اﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ)٨١اﳌﻨﻮال و  ٨١وأّﻣﺎ اﻟﻮﺳﻴﻂ  ٥٢٢,٢واﻹﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري 














 رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻘﺔ   اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ اﻟﺘﺮدد
 ١  ٣١ – ٢١ ٣ ٥,١١ ٥,٣١ ٣  %٢٨,٨
 ٢  ٥١ – ٤١ ٣ ٥,٣١ ٥,٥١ ٦  %٢٨,٨
 ٣  ٧١ – ٦١ ٠١ ٥,٥١ ٥,٧١ ٦١  %١٤,٩٢
 ٤  ٩١ – ٨١ ٢١ ٥,٧١ ٥,٩١ ٨٢  %٩٢,٥٣
 ٥  ١٢ -  ٠٢ ٦ ٥,٩١ ٥,١٢ ٤٣  %٥٦,٧١
  %٠٠١
   
 اﻟﻌﺪد ٤٣
  :وﺗﻮﺿﻴﺤﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﳉﺪول، ﺳﻴﺄﺗﻰ ﻫﻴﺴﺘﻜﺮام وﻓﻮﳉﻮن






 ﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻀﺒﻮطﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮ  .٢
ﻓﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﶈﺼﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻀﺒﻮط 
  ٦٦,٣١وﻣﻌﺪل اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت  ٠٢واﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻠﻰ  ٠١وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷدﱏ 
و اﻟﺘﻮزﻳﻊ (.  اﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ) ٢١واﳌﻨﻮال  ٣١وأّﻣﺎ اﻟﻮﺳﻴﻂ   ٩١٧,٢واﻹﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري 
  :ﻠﻲاﻟﱰدد ﻓﻴﻤﺎ ﻳ









 رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻘﺔ   اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ اﻟﺘﺮدد
 ١  ١١ – ٠١ ٧ ٥,٩ ٥,١١ ٧  %٨٨,١٢
 ٢  ٣١ – ٢١ ٠١ ٥,١١ ٥,٣١ ٧١  %٥٢,١٣
 ٣  ٥١ – ٤١ ٨ ٥,٣١ ٥,٥١ ٥٢  %٠٠,٥٢
 ٤  ٧١ – ٦١ ٣ ٥,٥١ ٥,٧١ ٨٢  %٨٣,٩
 ٥  ٩١ – ٨١ ٣ ٥,٧١ ٥,٩١ ١٣  %٥٣,٩
 ٦  ١٢ – ٠٢ ١ ٥,٩١ ٥,١٢ ٢٣  %٣١,٣
  %٠٠١
   
 اﻟﻌﺪد ٢٣
  





  ﻀﺒﻮطﻜﺮام ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻫﻴﺴﺘ. ٢اﻟﺮﺳﻢ
 
 اﺧﺘﺒﺎر ﺷﺮوط اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ .ب 
ﳚﺮى اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ . ﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻓﻴﺆدي اﺧﺘﺒﺎر ﺷﺮوط اﻟﺘﺤﻠﻴﻞﻗﺒﻞ أداء اﻻﺧﺘﺒ
واﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ   )srofiliL(ﰲ اﺧﺘﺒﺎر ﺷﺮوط اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻴﻠﻴﻔﻮرس
  )teltraB(. ﺑﺮﺗﻠﻴﺖ
 اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ .١
ﻳﺴﺘﺨﺪم أﺳﻠﻮب اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  . )srofiliL(ﻓﻬﻮ اﺧﺘﺒﺎر ﻟﻴﻠﻴﻔﻮرس  ﻟﻠﻄﻼب
ﺗﺪل ﻧﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﰊ ﻋﻠﻰ أن 
ﻫﻮ  ٥٠,٠ﻃﺎﻟﺒﺎ ﳌﺴﺘﻮى اﻷﳘﻴﺔ  ٤٣ﺑﻌﻴﻨﺎت  Lﺟﺪوالو  ٩١١,٠اﻷﻋﻠﻰ ﻫﻮ  Lﺣﺴﺎب





وﻓﻘﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓﻨﺘﺎﺋﺞ . ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ )1H(ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ و ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ( 0H)ﺼﻔﺮ ﻓﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟ
  .اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﰊ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ وﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
و أّﻣﺎ ﻧﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻀﺒﻮط ﻋﻠﻰ 
ﻫﻮ  ٥٠,٠ﻃﺎﻟﺒﺎ ﳌﺴﺘﻮى اﻷﳘﻴﺔ  ٢٣ﺑﻌﻴﻨﺎت  Lﺟﺪوالو   ٥٣١,٠اﻷﻋﻠﻰ ﻫﻮ  Lﺣﺴﺎبأن 
(( ٦٨٨,٠) Lﺟﺪوال> ( ٥٣١,٠) Lﺣﺴﺎب)  Lﺟﺪوالأﺻﻐﺮ ﻣﻦ  Lﺣﺴﺎبﻷّن . ٦٨٨,٠
وﻓﻘﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓﻨﺘﺎﺋﺞ . ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ )1H(ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ و ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ( 0H)ﻓﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮ 
  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﰊ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ وﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
  ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ. ٤اﳉﺪول 
  اﻟﺨﻼﺻﺔ  Lﺟﺪوال  Lﺣﺴﺎب N  ﺼﻞاﻟﻔ
  اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  ٦٨٨,٠  ٩١١,٠  ٤٣  اﻟﺘﺠﺮﰊ
  اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  ٦٨٨,٠  ٥٣١,٠  ٢٣  اﳌﻀﺒﻮط
  :اﻹﻳﻀﺎح 
  ﻋﺪد اﻟﻌﻴﻨﺎت:    N
  ﻗﻴﻤﺔ اﳊﺴﺎب:   Lﺣﺴﺎب
  ﻗﻴﻤﺔ اﳉﺪول:   Lﺟﺪوال
 اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ .٢
اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﰲﻳﺴﺘﺨﺪم أﺳﻠﻮب اﻹﺧﺘﺒﺎر ا





χ اﳊﺴﺎبوﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ، 
χ ﺟﺪولو  ٩٢,١= 2
ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﳘﻴﺔ 2
χ اﳊﺴﺎبﻷّن   . ٤٨،٣=  ٤٦ﺑﺪرﺟﺔ اﳊﺮﻳﺔ  ٥٠,٠
χ ﺟﺪول> 2
، (٤٨،٣>  ٩٢,١) 2
وﻓﻘﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت . ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ )1H(ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ وﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ( 0H)ﻓﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮ 
  .ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ
  ﻧﺲﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎ. ٥اﳉﺪول 
χ اﻟﺤﺴﺎب  kd  B 2iS
χ ﺟﺪول  2
  اﻟﺨﻼﺻﺔ  2
  ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ  ٤٨،٣  ٩٢,١  ٤٦  ٢٣٤,٠٥  ٧٤٣,٢١
  :اﻹﻳﻀﺎح
2iS
  اﳌﺘﻨﻮّع:     
  ﻗﻴﻤﺔ ﺑﺮﺗﻠﻴﺖ:     B
  درﺟﺔ اﳊﺮﻳﺔ:     kD
χ اﳊﺴﺎب
  ﻗﻴﻤﺔ اﳊﺴﺎب:   2
χ ﺟﺪول
  ﻗﻴﻤﺔ اﳉﺪول  :   2
 اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ .ج 
(. t)ﺮﺿﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر ﺑﻌﺪ أن ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻓﻴﺠﺮى اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔ
وﺗﺪل ﺑﻴﻨﺎت اﻟﺒﺤﺚ أن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺪل اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب 






 t –ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺧﺘﺒﺎر . ٥اﳉﺪول 
  ﻓﺼﻞ اﻟﻤﻀﺒﻮط  ﻓﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﻲ  
  ٦٦,٣١  ٢٣,٧١  ﻣﻌﺪل اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت
  ٣٠٢,٦  tﺣﺴﺎب
  ٧٦,١  tﺟﺪوال
  
 ٤٦ﰲ درﺟﺔ اﳊﺮﻳﺔ  ٥٠,٠ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﳘﻴﺔ  tﺟﺪوالوأﻣﺎ  ٣٠٢,٦  tﺣﺴﺎبوﻳﻜﻮن 
((. ٧٦,١) tﺟﺪوال< ( ٣٠٢,٦)tﺣﺴﺎب)، tﺟﺪوالأﻛﱪ ﻣﻦ  tﺣﺴﺎبوﳍﺬا . ٧٦,١ﻫﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮانﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﲑ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱵ ﺗﺒﲔ ( 0H)ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﲔ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﲑ اﺳﺘﺨﺪام  )1H(اﻟﺒﺤﺚ  ﻓﺮﺿﻴﺔ ة ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ، واﻟﻄّﻼب ﰲ اﻟﻘﺮاء
 ﺗﺮﺗﻘﻲأن ﺴﺘﻄﻴﻊ ﻷّن ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗ .ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻄّﻼب ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان
  .ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ .د 
 ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺣﺎوﻟﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻘﺪر اﳌﺴﺘﻄﺎع أن أﺻﻞ إﱃ أﺣﺴﻦ وأﻓﻀﻞ
اﻹﳒﺎزات، وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻧﻜﺎرﻩ أن ﻫﻨﺎك إﻃﺎرات وأوﻗﺎت ﳏﺪودة ﰲ إﺟﺮاء 
  :ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﺒﺪو ﰲ اﻷﻣﻮر اﻵﺗﻴﺔ
اﻹﻗﺘﺼﺎر ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻹ ﺎء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻷّن اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﱵ أﺗﻴﺤﺖ ﰲ ﺣﺪود ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ  .١





ﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻣﻦ ﻋﻮاﻋﻖ ﺑﺎرزة ﰲ ﻗﻠﺔ اﳋﱪات ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜ .٢
إﺟﺮاء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻷن ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻴﺲ ﳎّﺮد ﻧﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻜﻼب، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ 
واﺟﺐ اﳌﺪرس أو اﳌﺪّرﺳﺔ أﻳﻀﺎ أن ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ وﻳﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮاﻩ 
 .اﻟﻄﺎﻟﺒﺎتﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳋﱪات ﰲ إدارة اﻟﺼﻞ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻔﺴﻴﺎت اﻟﻄﻼب و 
ﻗﺼﺮ اﳌﺮاﺟﻊ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻣﻦ  .٣






  اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
  اﻹﺳﺘﻨﺘﺎج واﻟﺘﻀﻤﻦ واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت
و إّن ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﻦ . ﺳﻴﺘﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﺷﺮح اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج واﻟﺘﻀﻤﻦ واﻻﻗﱰاﺣﺎت
  .ﺎبﺧﺎﰎ أﺑﻮاب ﳍﺬا اﻟﺒ
 اﻹﺳﺘﻨﺘﺎج .أ 
اﻟﱵ ّﰎ  t–اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر 
ﻃﺮﻳﻘﺔ أن اﺳﺘﺨﺪام : " ﻓﺎﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ. ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﰲ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﻟﺪي ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ  ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ إﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ي اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان
  ".ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ٣رﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺪاﻟﺜﺎﱐ ﰲ 
 ٥٠,٠ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﳘﻴﺔ  tﺟﺪولأﻛﱪ ﻣﻦ  ٤٩٢,٠ﻫﻲ  tﺣﺴﺎب و أّﻣﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﺧﺘﺒﺎر 
ﻻ ﺗﺒﲔ  اﻟﱵ( 0H)ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮ (. ٧٦,١< ٣٠٢,٦)٧٦,١= ٤٦ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﳊﺮﻳﺔ 
 و ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻄّﻼب ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ، ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮانﺛﺮ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻮﺟﺪ ﺗﺄ
ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮانﺛﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺄ وﺟﻮد ﺗﺒﲔ اﻟﱵ )1H(اﻟﺒﺤﺚ  ﻓﺮﺿﻴﺔ
ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻘﺮاءة  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮاناﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ . اﻟﻄّﻼب ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ
  .ﻓﻬﻢ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺮﺗﻘﻲان ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗ
 اﻟﺘﻀﻤﻴﻦ .ب 
ﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻘﺮاءة ﻟﻪ ﻛﺎن اﻟﺘﻀﻤﲔ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ 






ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮﺟﻰ ﻟﻠﻤﺪّرﺳﲔ أن ﻳﻬﺘّﻢ إﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ . اﻟﻘﺮاءة
  .ﻟﻴﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ  ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﺴﲑ ﲜﻴﺪ و اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
ﻓﻮاﺋﺪ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪر ﻢ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮاءة  ﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮانوﻟ
و ﻷﻗﺮان اﳌﻌﻠﻢ . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أﺳﻬﻠﺘﻬﻢ أن ﺗﺴﺄﻟﻮا ﻣﺎﱂ ﻳﻔﻬﻤﻮا إﱃ أﺻﺠﺎ ﻢ ﻛﺎﻷﻗﺮان اﳌﻌﻠﻢ
  .ﻫﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻳﻔﻬﻤﻮا أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ و ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﻮي اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﻄﻼب
اﻟﻘﺎرئ و اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻷّن اﻟﻘﺮاءة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم  ﺎ  ﺳﻴﻠﺔ اﻹﺗﺼﺎل ﺑﲔﻛﻮ  اﻟﻘﺮاءة
ﻓﻼﺑّﺪ ﻟﻠﻄﻼب أن  .أﻓﺮاد وا ﺘﻤﻊﻟﻜّﻞ وﰲ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻮاﺋﺪ ﻛﺜﲑ ، اﻟﻘﺎرئ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺮد اﻟﻜﺎﺗﺐ
ﳝﺎرﺳﻮا اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻜﺜﲑة ﰲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا أن ﻳﻔﻬﻤﻮا ﻓﻬﻤﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ 
  .إﳚﺎﺑﻴﺎ ﰲ أﻳﺎﻣﻬﻢ
 اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت .ج 
ﺎ اﻹﻗﱰاﺣﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪّرﺳﲔ و اﻟﻄّﻼب اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣﻦ أﻣ ّ
  :ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﲔ واﳌﻌﻠﻤﲔ أن ﳜﺘﺎروا ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻓﻘﺎ  .١
 .ﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ
 .اﻟﻘﺮاءة أن ﻳﻜﻮن ذﻛﻴﺎ وﻣﺘﻔﺎﻋﻼ وﻣﺒﺪﻋﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﲔ ﻛﻤﺪﺑّﺮ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ .٢
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرس ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﻳﻌﺮف ﺟﻴﺪا ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام  .٣






ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮانﻳﺮﺟﻲ ﻟﻠﻤﺪّرس أن ﻳﻬﺘّﻢ ﺧﻄﻮات اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ  .٤
 اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
 .ﺴﻬﻢ ﻹﺗﺒﺎع ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺟﻴﺪةﻔﺑﻮ أﻧﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب أن ﻳﺪر ّ .٥






  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
ﺘﲑ ﺑﻌﻨﻮان أﺛﺮ إﺳﺘﺨﺪام اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻗﺮان ﺴرﺳﺎﻟﺔ اﳌﺎﺟ .أﺑﻮ ﺳﻌﺒﺎن، ﻧﺎدر ﺧﻠﻴﻞ
ﻴﺎت ﻟﺪي ﻃﺎﻟﺒﺎت اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﰲ اﻟﺮﻳﺎﺿ
   م٠١٠٢ ،اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻏﺰة: ﻏﺰة) .ﻋﺸﺮ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺎﺟﻴﺘﲑ ﺑﻌﻨﻮان أﺛﺮ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﻗﺮان واﻟﺘﻌﻠﻢ  .أﺑﻮ ﻋﻴﺸﺔ، ﺳﺮﻳﻦ ﻓﺎﻳﻖ
ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرات إﳚﺎد اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ واﻻﺣﺘﻔﺎظ  ﺎ ﻟﺪى ﻃﺎﻟﺒﺎت 
   م٠١٠٢ ،اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻏﺰة: ﺰةﻏ .اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻐﺰة
ﻣﻠﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻن:ﻣﺎﻻﻧﻖ. ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺪرﻳﺲ . أورﻳﻞ ﲝﺮاﻟﺪﻳﻦ،
  م١١٠٢،اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ : دﻳﺔاﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮ  .ﺑﻌﺾ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳊﺪﻳﺚ .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ
 م٩٠٠٢ ،اﻟﻌﺎﱄ
  م١٠٠٢ ،دار اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ: ﺮﻳﺎضاﻟ .ﻌﺎﺻﺮةاﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌ اﻟﺘﺪرﻳﺲ  .ﲪﺪان، ﳏﻤﺪ زﻳﺎد
 م٣٠٠٢ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻮﺑﺔ،: اﻟﺮﻳﺎض .ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﳋﻄﻴﺐ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ







 .ﺗﻘﻮﳝﻪ-اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻪ-ﻪﻣﻬﺎراﺗ- اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻔﻌﺎل ﲣﻄﻴﻄﻪ .ﻋﻔﺖ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،اﻟﻄﻨﺎوى
   .م٩٠٠٢ر اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، دا: ﻋﻤﺎن
 :اﻟﺮﻳﺎض .ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى. ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢﺑﻦ 
 م ٢٠٠٢ﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮداﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣ
 .ﻳﻨﻴﺔﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪ .وﻋﻠﻲ ﻣﺪﻛﻮرﳏﻤﺪ ﻋﺰت  ﻋﺒﺪ اﳌﻮﺟﻮد،
 م١٨٩١ ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮة
 م٨٠٠٢ ،ﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢوزارة اﻟﱰﺑ: ﻋﻤﺎن .إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎةﱐ .اﻟﻌﻘﻠﺔ، ﳏﻤﺪ أﲪﺪ
دار واﺋﻞ ااﻃﺒﺎﻋﺔ و  :ﻋﻤﺎن .ﻣﻬﺎرة ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻷﻃﻔﺎل  .اﻟﻌﻮاﻣﻞ، ﺣﺎﺳﺐ
 م٤٠٠٢اﻟﺸﺮ، 
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻓﻌﺎﻟﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻗﺮان ﰲ  .ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ،اﻟﻐﺎﻣﺪي
: ﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔاﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ .وﺑﻘﺎء أﺛﺮﻫﺎ ﻟﺪى ﺗﻠﻤﻴﺬات اﻟﺜﻒ اﳊﺎﻣﺲ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ
  م٢١٠٢ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣﺎﻟﻘﺮى 
ار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ د: ﻋﻤﺎن .ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ اﻟﻘﺮن إﺣﺪى واﻟﻌﺮﻳﻦ . ﻓﺮج، ﺣﺴﲔ
  م٥٠٢واﻟﺘﻮزﻳﻊ، 
: ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ .ﻨﺎﻫﺞ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲﻗﻀﺎﻳﺎ واﲡﺎﻫﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮة ﰲ اﳌ .ﳐﺘﺎر، ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ 






دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰉ، : ﻟﻘﺎﻫﺮةا-ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ.  ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ. ، ﻋﻠﻲ أﲪﺪﻣﺪﻛﻮر
  م٠٠٠٢
اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ و  دار: ﻋﻤﺎن .ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ .اﳊﻴﻠﺔﻣﺮﻋﻲ، أﲪﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ وﳏﻤﻮد 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 JAKARTA 
(Kelas Eksperimen) 
SATUAN PENDIDIKAN            : Madrasah Aliyah 
MATA PELAJARAN  : Bahasa Arab 
POKOK PEMBAHASAN  : Membaca ( ءارﻘﻟاة  ) 
SUB-MATERI PEMBELAJARAN : روﻏوﺑﺑ ىرﺑﻛﻟا ﺔﻘﯾدﺣﻟا  
KELAS/SEMESTER  : 2 MA / 2 
ALOKASI WAKTU   : 2 kali Pertemuan  
            Pertemuan ke 1 : 2 X 45 Menit (24 April 2014) 
            Pertemuan ke 2 : 2 X 45 Menit (08 Mei 2014) 
I. STANDAR KOMPETENSI 
Membaca, Memahami wacana tulis berbentuk paparan atau dialog tentang 
Kebun Raya Bogor dengan judul  روﻏوﺑﺑ ىرﺑﻛﻟا ﺔﻘﯾدﺣﻟا  
II. KOMPETENSI DASAR 
1. Melafalkan dan membaca nyaring kata, kalimat dan wacana tulis secara 
tepat dan benar  tentang Kebun Raya Bogor dengan judul  ىرﺑﻛﻟا ﺔﻘﯾدﺣﻟا
 روﻏوﺑﺑ  
2. Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana secara tepat dan benar tentang 
Kebun Raya Bogor dengan judul  روﻏوﺑﺑ ىرﺑﻛﻟا ﺔﻘﯾدﺣﻟا  
3. Menemukan makna dan gagasan atau ide wacana secara tepat tentang 
fasilitas umum dengan judul ﺑﻛﻟا ﺔﻘﯾدﺣﻟا روﻏوﺑﺑ ىر   
III. INDIKATOR 
 Peserta didik mampu menyebutkan arti mufradat baru tentang   Kebun 
Raya Bogor dengan judul  روﻏوﺑﺑ ىرﺑﻛﻟا ﺔﻘﯾدﺣﻟا  
 Peserta didik mampu Melafalkan  teks qira’ah dengan  makhraj serta 
intonasi yang baik dan benar 
 Peserta didik mampu membaca teks qira’ah tentang Kebun Raya Bogor 
dengan judul  روﻏوﺑﺑ ىرﺑﻛﻟا ﺔﻘﯾدﺣﻟا dengan mufradat baru dan makhraj 
serta intonasi yang benar 
 Peserta didik mampu memilih mufradat baru dalam melengkapi kalimat 
sesuai dengan kandungan/subtansi qira’ah 
 Peserta didik mampu menjodohkan ungkapan-ungkapan, sesuai dengan 
kandungan/subtansi qira’ah 
 Peserta didik mampu melengkapi kalimat dalam Bahasa Arab 
 Peserta didik dapat memahami subtansi/isi/kandungan bahan ةءارﻘﻟا 
IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 






Peserta didik dapat membaca tentang Kebun Raya Bogor dengan judul 
 روﻏوﺑﺑ ىرﺑﻛﻟا ﺔﻘﯾدﺣﻟا dengan intonasi yang tepat dan makhraj huruf yang 
benar dan dapat memahami isi dari teks tersebut serta dapat 
mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari.  
V. MATERI POKOK 
 ﻦﻋ ةءاﺮﻘﻟاﺑ ىرﺑﻛﻟا ﺔﻘﯾدﺣﻟا روﻏوﺑ   
VI. METODE PEMBELAJARAN 
Metode yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar ini adalah  Metode 
Tutor Sebaya (Peer Tutor) 
VII. LANGKAH PEMBELAJARAN 
1. Pertemuan ke-1 
 Kegiatan Awal 
a. Menciptakan lingkungan : salam pembuka dan berdo’a 
b. Mengabsen peserta didik dan menanyakan alasan bila ada yang 
tidak hadir 
c. Memberikan games atau permainan simulasi bila kiranya peserta 
didik kurang bersemangat dalam belajar 
d. Menjelaskan tentang Metode tutor sebaya yang akan dilakukan 
pada proses pembelajaran 
e. Menghubungkan materi yang telah dimiliki peserta didik dengan 
materi pembelajaran yang akan dipelajari. 
 Kegiatan Inti  
a. Pengorganisasian : membagi Peserta didik menjadi 6 kelompok, 
yang terdiri dari 5-6 Peserta didik, dan didalamnya terdapat satu 
tutor. Dengan menempatkan satu tutor tersebut guna untuk 
membimbing dan mengajarkan anggota kelompoknya. Tiap tutor 
mengatur jalannya proses pelajaran pada tiap kelompoknya. 
b. Prosedur Pembelajaran : 
 Guru membacakan bahan ةءارﻘﻟا paragraf demi paragraf, untuk 
melatih keterampilan menyimak 
 Peserta didik membaca bahan qira’ah yang dilengkapi dengan 
harakat dengan nyaring (jahriyyah) secara bergiliran, dengan 
koreksi seperlunya dari guru atau dari pihak Peserta didik, jika 
terdapat kesalahan, baik makhraj maupun intonasi bacaan  
 Guru membimbing tiap tutor untuk memulai mengajarkan pada 
anggota tutornya tentang  روﻏوﺑﺑ ىرﺑﻛﻟا ﺔﻘﯾدﺣﻟا  
 Peserta didik mulai memahami teks tersebut dengan bantuan 






 Guru mengawasi dan memfasilitasi Peserta didik pada saat 
berjalannya metode tutor sebaya tersebut. 
 Kegiatan Akhir 
a. Guru mengulang dan menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 
b. Guru memberikan pertanyaan seputar materi dari segi pemahaman 
ataupun kosakata baru. 
c. Guru meminta peserta didiknya untuk mengulang kembali materi 
yang baru dipelajari di rumah. 
d. Guru menyampaikan amanah/pesan yang relevan dengan materi 
yang diajarkan 
2. Pertemun ke-2 
Pada pertemuan ke-2 melanjutkan kegiatan pada pertemuan pertama. 
 Kegiatan Awal 
a. Menciptakan lingkungan : salam pembuka dan berdo’a 
b. Mengabsen peserta didik dan menanyakan alasan bila ada yang 
tidak hadir 
c. Memberikan games atau permainan simulasi bila kiranya peserta 
didik kurang bersemangat dalam belajar 
d. Menjelaskan tentang Metode tutor sebaya yang akan dilakukan 
pada proses pembelajaran 
e. Guru sedikit mengulang dan bertanya mengenai materi yang telah 
diajarkan 
 Kegiatan Inti  
a. Pengorganisasian : Guru mengkodisikan kelas untuk kembali 
membentuk kelompok seperti sebelumnya.  
b. Prosedur Pembelajaran : 
 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan yaitu berupa 
evaluasi dengan menggunakan metode tutor sebaya. 
 Guru memberikan lembar evaluasi yang harus diisi oleh setiap 
individu sesuai dengan materi yang sudah diajarkan 
 Peserta didik diperkenankan untuk bertanya pada tutor jika ada 
yang belum dimengerti 
 Guru mengawasi serta memfasilitasi jalannya kegiatan tersebut 
 Peserta didik mengumpulkan hasil evaluasi tersebut 
 Guru dan Peserta didik membahas dan mengoreksi secara 
bersama-sama mengenai soal-soal yang telah dikerjakan. 
 Kegiatan Akhir 
a. Guru meminta peserta didiknya untuk mengulang kembali materi 
yang sudah diajarkan 







c. Guru menghimbau kepada peserta didiknya untuk mempelajari 
terlebih dahulu materi yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya, khususnya untuk para tutor.  
d. Guru menyampaikan amanah/pesan yang relevan dengan materi 
yang diajarkan 
VIII. MEDIA 
Media yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar ini adalah : 
Whiteboard/Spidol Marker 
IX. SUMBER PEBELAJARAN 
Buku Paket yang digunakan adalah Buku Pelajaran Bahasa Arab untuk 
kelas dua/sebelas  MA karya Dr.D.Hidayat, kurikulum 2008 Sesuai KTSP 
dan LKS Bahasa Arab Semester Genap. 
X. EVALUASI 
1. Prosedur Evaluasi 
Evaluasi dilakukan melalui beberapa tes ; tes awal, tes dalam proses, dan tes 
akhir. 
2. Jenis Tes 
a. Tes Awal dilakukan secara lisan melalui tanya jawab tentang materi yang 
baru diajarkan sesuai dengan indikator pencapaian hasil belajar dalam 
pembelajaran. 
b. Tes dalam Proses dilaksanakan selama kegiatan belajar mengajar 
berlangsung melalui pengamatan pada saat peserta didik berada dalam 
KBM. 
c. Tes Akhir dilakukan secara tertulis dengan memberikan ujian tulis sesuai 
dengan materi pembelajaran. 
3. Alat Tes Tulis 
Terlampir 
Jakarta, 24 April 2014 
     Guru Mata Pelajaran                                                                            Peneliti 
 
 
Drs. H. Saiful Falah, M.A                                                        Laili Nur Kholisoh 







RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 JAKARTA 
SATUAN PENDIDIKAN            : Madrasah Aliyah 
MATA PELAJARAN  : Bahasa Arab 
POKOK PEMBAHASAN  : Membaca (ةءارﻘﻟا ) 
SUB-MATERI PEMBELAJARAN :ﺔّﻣﺎﻌﻟا قﻓارﻣﻟا  
KELAS/SEMESTER  : 2 MA / 2 
ALOKASI WAKTU   : 2 kali Pertemuan  
            Pertemuan ke 1 : 2 X 45 Menit (10 April 2014) 
            Pertemuan ke 2 : 2 X 45 Menit (17 April 2014) 
I. STANDAR KOMPETENSI 
Membaca, Memahami wacana tulis berbentuk paparan atau dialog tentang 
fasilitas umum dengan judul ﻣﺎﻌﻟا قﻓارﻣﻟاﺔ  
II. KOMPETENSI DASAR 
4. Melafalkan dan membaca nyaring kata, kalimat dan wacana tulis secara 
tepat dan benar  tentang fasilitas umum dengan judul ﺔﻣﺎﻌﻟا قﻓارﻣﻟا 
5. Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana secara tepat dan benar tentang 
fasilitas umum dengan judul اﺔﻣﺎﻌﻟا قﻓارﻣﻟ  
6. Menemukan makna dan gagasan atau ide wacana secara tepat tentang 
fasilitas umum dengan judul ﺔﻣﺎﻌﻟا قﻓارﻣﻟا 
III. INDIKATOR 
 Peserta didik mampu menyebutkan arti mufradat baru tentang   fasilitas 
umum dengan judul ﺔﻣﺎﻌﻟا قﻓارﻣﻟا 
 Peserta didik mampu Melafalkan  teks qira’ah dengan  makhraj serta 
intonasi yang baik dan benar 
 Peserta didik mampu membaca teks qira’ah tentang fasilitas umum dengan 
judul ﺔﻣﺎﻌﻟا قﻓارﻣﻟا dengan mufradat baru dan makhraj serta intonasi yang 
benar 
 Peserta didik mampu memilih mufradat baru dalam melengkapi kalimat 
sesuai dengan kandungan/subtansi qira’ah 
 Peserta didik mampu menjodohkan ungkapan-ungkapan, sesuai dengan 
kandungan/subtansi qira’ah 
 Peserta didik mampu melengkapi kalimat dalam Bahasa Arab 
 Peserta didik dapat memahami subtansi/isi/kandungan bahan ةءارﻘﻟا 






Peserta didik dapat membaca tentang fasilitas umum dengan judul  قﻓارﻣﻟا
ﺔﻣﺎﻌﻟا dengan intonasi yang tepat dan makhraj huruf yang benar dan dapat 
memahami isi dari teks tersebut serta dapat mengaplikasikannya dalam 
kegiatan sehari-hari. 
  
V. MATERI POKOK 
ﺔّﻣﺎﻌﻟا ﻖﻓاﺮﻤﻟا ﻦﻋ ةءاﺮﻘﻟا 
VI. METODE PEMBELAJARAN 
Metode yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar ini adalah  Metode 
Tutor Sebaya (Peer Tutor) 
VII. LANGKAH PEMBELAJARAN 
3. Pertemuan ke-1 
 Kegiatan Awal 
f. Menciptakan lingkungan : salam pembuka dan berdo’a 
g. Mengabsen peserta didik dan menanyakan alasan bila ada yang 
tidak hadir 
h. Memberikan games atau permainan simulasi bila kiranya peserta 
didik kurang bersemangat dalam belajar 
i. Menjelaskan tentang Metode tutor sebaya yang akan dilakukan 
pada proses pembelajaran 
j. Menghubungkan materi yang telah dimiliki peserta didik dengan 
materi pembelajaran yang akan dipelajari. 
 Kegiatan Inti  
c. Pengorganisasian : membagi Peserta didik menjadi 6 kelompok, 
yang terdiri dari 5-6 Peserta didik, dan didalamnya terdapat satu 
tutor. Dengan menempatkan satu tutor tersebut guna untuk 
membimbing dan mengajarkan anggota kelompoknya. Tiap tutor 
mengatur jalannya proses pelajaran pada tiap kelompoknya. 
d. Prosedur Pembelajaran : 
 Guru membacakan bahan ةءارﻘﻟا paragraf demi paragraf, untuk 
melatih keterampilan menyimak 
 Peserta didik membaca bahan qira’ah yang dilengkapi dengan 
harakat dengan nyaring (jahriyyah) secara bergiliran, dengan 
koreksi seperlunya dari guru atau dari pihak Peserta didik, jika 
terdapat kesalahan, baik makhraj maupun intonasi bacaan  
 Guru membimbing tiap tutor untuk memulai mengajarkan pada 
anggota tutornya tentang ﺔّﻣﺎﻌﻟا قﻓارﻣﻟا  
 Peserta didik mulai memahami teks tersebut dengan bantuan 






 Guru mengawasi dan memfasilitasi Peserta didik pada saat 
berjalannya metode tutor sebaya tersebut. 
 Kegiatan Akhir 
e. Guru mengulang dan menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 
f. Guru memberikan pertanyaan seputar materi dari segi pemahaman 
ataupun kosakata baru. 
g. Guru meminta peserta didiknya untuk mengulang kembali materi 
yang baru dipelajari di rumah. 
h. Guru menyampaikan amanah/pesan yang relevan dengan materi 
yang diajarkan 
4. Pertemun ke-2 
Pada pertemuan ke-2 melanjutkan kegiatan pada pertemuan pertama. 
 Kegiatan Awal 
f. Menciptakan lingkungan : salam pembuka dan berdo’a 
g. Mengabsen peserta didik dan menanyakan alasan bila ada yang 
tidak hadir 
h. Memberikan games atau permainan simulasi bila kiranya peserta 
didik kurang bersemangat dalam belajar 
i. Menjelaskan tentang Metode tutor sebaya yang akan dilakukan 
pada proses pembelajaran 
j. Guru sedikit mengulang dan bertanya mengenai materi yang telah 
diajarkan 
 Kegiatan Inti  
a. Pengorganisasian : Guru mengkodisikan kelas untuk kembali 
membentuk kelompok seperti sebelumnya.  
b. Prosedur Pembelajaran : 
 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan yaitu berupa 
evaluasi dengan menggunakan metode tutor sebaya. 
 Guru memberikan lembar evaluasi yang harus diisi oleh setiap 
individu sesuai dengan materi yang sudah diajarkan 
 Peserta didik diperkenankan untuk bertanya pada tutor jika ada 
yang belum dimengerti 
 Guru mengawasi serta memfasilitasi jalannya kegiatan tersebut 
 Peserta didik mengumpulkan hasil evaluasi tersebut 
 Guru dan Peserta didik membahas dan mengoreksi secara 
bersama-sama mengenai soal-soal yang telah dikerjakan. 
 Kegiatan Akhir 
e. Guru meminta peserta didiknya untuk mengulang kembali materi 
yang sudah diajarkan 







g. Guru menghimbau kepada peserta didiknya untuk mempelajari 
terlebih dahulu materi yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya, khususnya untuk para tutor.  
h. Guru menyampaikan amanah/pesan yang relevan dengan materi 
yang diajarkan 
VIII. MEDIA 
Media yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar ini adalah : 
Whiteboard/Spidol Marker 
IX. SUMBER PEBELAJARAN 
Buku Paket yang digunakan adalah Buku Pelajaran Bahasa Arab untuk 
kelas dua/sebelas  MA karya Dr.D.Hidayat, kurikulum 2008 Sesuai KTSP 
dan LKS Bahasa Arab Semester Genap. 
X. EVALUASI 
1. Prosedur Evaluasi 
Evaluasi dilakukan melalui beberapa tes ; tes awal, tes dalam proses, dan tes 
akhir. 
2. Jenis Tes 
d. Tes Awal dilakukan secara lisan melalui tanya jawab tentang materi yang 
baru diajarkan sesuai dengan indikator pencapaian hasil belajar dalam 
pembelajaran. 
e. Tes dalam Proses dilaksanakan selama kegiatan belajar mengajar 
berlangsung melalui pengamatan pada saat peserta didik berada dalam 
KBM. 
f. Tes Akhir dilakukan secara tertulis dengan memberikan ujian tulis sesuai 
dengan materi pembelajaran. 
3. Alat Tes Tulis 
Terlampir 
Jakarta, 17 April 2014 
     Guru Mata Pelajaran                                                                            Peneliti 
 
 
Drs. H. Saiful Falah, M.A                                                        Laili Nur Kholisoh 








RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 JAKARTA 
(Kelas Kontrol) 
SATUAN PENDIDIKAN            : Madrasah Aliyah 
MATA PELAJARAN  : Bahasa Arab 
POKOK PEMBAHASAN  : Membaca (ةءارﻘﻟا ) 
SUB-MATERI PEMBELAJARAN : ﺔّﻣﺎﻌﻟا قﻓارﻣﻟا  
KELAS/SEMESTER  : 2 MA / 2 
ALOKASI WAKTU   : 2 kali Pertemuan  
            Pertemuan ke 1 : 2 X 45 Menit (09 April 2014) 
            Pertemuan ke 2 : 2 X 45 Menit (23 April 2014) 
I. STANDAR KOMPETENSI 
Membaca, Memahami wacana tulis berbentuk paparan atau dialog tentang 
Fasilitas Umum dengan judul  ﺔّﻣﺎﻌﻟا قﻓارﻣﻟا  
II. KOMPETENSI DASAR 
7. Melafalkan dan membaca nyaring kata, kalimat dan wacana tulis secara 
tepat dan benar  tentang Fasilias Umum dengan judul  ﺔّﻣﺎﻌﻟا قﻓارﻣﻟا  
8. Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana secara tepat dan benar tentang 
Fasilitas Umum dengan judul  ﺔّﻣﺎﻌﻟا قﻓارﻣﻟا  
9. Menemukan makna dan gagasan atau ide wacana secara tepat tentang 
fasilitas umum dengan judul  ﺔّﻣﺎﻌﻟا قﻓارﻣﻟا  
III. INDIKATOR 
 Peserta didik mampu menyebutkan arti mufradat baru tentang   Kebun 
Raya Bogor dengan judul  روﻏوﺑﺑ ىرﺑﻛﻟا ﺔﻘﯾدﺣﻟا  
 Peserta didik mampu Melafalkan  teks qira’ah dengan  makhraj serta 
intonasi yang baik dan benar 
 Peserta didik mampu membaca teks qira’ah tentang Kebun Raya Bogor 
dengan judul  روﻏوﺑﺑ ىرﺑﻛﻟا ﺔﻘﯾدﺣﻟا dengan mufradat baru dan makhraj 
serta intonasi yang benar 
 Peserta didik mampu memilih mufradat baru dalam melengkapi kalimat 
sesuai dengan kandungan/subtansi qira’ah 
 Peserta didik mampu menjodohkan ungkapan-ungkapan, sesuai dengan 
kandungan/subtansi qira’ah 
 Peserta didik mampu melengkapi kalimat dalam Bahasa Arab 
 Peserta didik dapat memahami subtansi/isi/kandungan bahan ةءارﻘﻟا 
 






IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Peserta didik dapat membaca tentang Fasilitas Umum dengan judul  قﻓارﻣﻟا
 ﺔّﻣﺎﻌﻟا   dengan intonasi yang tepat dan makhraj huruf yang benar dan dapat 
memahami isi dari teks tersebut serta dapat mengaplikasikannya dalam 
kegiatan sehari-hari.  
 
V. MATERI POKOK 
ﻋ ةءاﺮﻘﻟا ﻦ ﺔّﻣﺎﻌﻟا قﻓارﻣﻟا     
VI. METODE PEMBELAJARAN 
Metode yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar ini adalah 
1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Penugasan Individu 
VII. LANGKAH PEMBELAJARAN 
5. Pertemuan ke-1 
 Kegiatan Awal 
k. Menciptakan lingkungan : salam pembuka dan berdo’a 
l. Mengabsen peserta didik dan menanyakan alasan bila ada yang 
tidak hadir 
m. Memberikan games atau permainan simulasi bila kiranya peserta 
didik kurang bersemangat dalam belajar 
n. Menghubungkan materi yang telah dimiliki peserta didik dengan 
materi pembelajaran yang akan dipelajari. 
 Kegiatan Inti  
e. Pengorganisasian : Guru menngkodisikan Peserta didik untuk siap 
belajar. 
f. Prosedur Pembelajaran : 
 Guru membacakan bahan ةءارﻘﻟا paragraf demi paragraf, untuk 
melatih keterampilan menyimak 
 Peserta didik membaca bahan qira’ah yang dilengkapi dengan 
harakat dengan nyaring (jahriyyah) secara bergiliran, dengan 
koreksi seperlunya dari guru atau dari pihak Peserta didik, jika 
terdapat kesalahan, baik makhraj maupun intonasi bacaan  
 Guru memberikan waktu kepada peserta didik untuk bertanya 
seputar kosakata yang belum dimengerti dalam teks tersebut 
 Guru mulai menerangkan isi dari teks tersebut paragraf demi 
paragraf 
 Peserta didik mulai memahami teks tersebut secara individu 






mengenai materi yang belum dipahami. 
 Kegiatan Akhir 
i. Guru mengulang dan menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 
j. Guru memberikan pertanyaan seputar materi dari segi pemahaman 
ataupun kosakata baru. 
k. Guru meminta peserta didiknya untuk mengulang kembali materi 
yang baru dipelajari di rumah. 
l. Guru menyampaikan amanah/pesan yang relevan dengan materi 
yang diajarkan 
 
6. Pertemun ke-2 
Pada pertemuan ke-2 melanjutkan kegiatan pada pertemuan pertama. 
 Kegiatan Awal 
k. Menciptakan lingkungan : salam pembuka dan berdo’a 
l. Mengabsen peserta didik dan menanyakan alasan bila ada yang 
tidak hadir 
m. Memberikan games atau permainan simulasi bila kiranya peserta 
didik kurang bersemangat dalam belajar 
n. Guru sedikit mengulang dan bertanya mengenai materi yang telah 
diajarkan 
 Kegiatan Inti  
a. Pengorganisasian : Guru mengkodisikan kelas agar Peserta didik 
siap menerima pelajaran 
b. Prosedur Pembelajaran : 
 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan yaitu berupa 
evaluasi secara individu 
 Guru memberikan lembar evaluasi yang harus diisi oleh setiap 
individu sesuai dengan materi yang sudah diajarkan 
 Peserta didik diperkenankan untuk bertanya padaguru jika ada 
yang belum dimengerti 
 Guru mengawasi serta memfasilitasi jalannya kegiatan tersebut 
 Peserta didik mengumpulkan hasil evaluasi tersebut 
 Guru dan Peserta didik membahas dan mengoreksi secara 
bersama-sama mengenai soal-soal yang telah dikerjakan. 
 Kegiatan Akhir 
i. Guru meminta peserta didiknya untuk mengulang kembali materi 
yang sudah diajarkan 
j. Guru menginformasikan kepada peserta didiknya mengena materi 
selanjutnya 






terlebih dahulu materi yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya  
l. Guru menyampaikan amanah/pesan yang relevan dengan materi 
yang diajarkan 
VIII. MEDIA 
Media yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar ini adalah : 
Whiteboard/Spidol Marker 
IX. SUMBER PEBELAJARAN 
Buku Paket yang digunakan adalah Buku Pelajaran Bahasa Arab untuk 
kelas dua/sebelas  MA karya Dr.D.Hidayat, kurikulum 2008 Sesuai KTSP 
dan LKS Bahasa Arab Semester Genap. 
 
X. EVALUASI 
1. Prosedur Evaluasi 
Evaluasi dilakukan melalui beberapa tes ; tes awal, tes dalam proses, dan tes 
akhir. 
2. Jenis Tes 
g. Tes Awal dilakukan secara lisan melalui tanya jawab tentang materi yang 
baru diajarkan sesuai dengan indikator pencapaian hasil belajar dalam 
pembelajaran. 
h. Tes dalam Proses dilaksanakan selama kegiatan belajar mengajar 
berlangsung melalui pengamatan pada saat peserta didik berada dalam 
KBM. 
i. Tes Akhir dilakukan secara tertulis dengan memberikan ujian tulis sesuai 
dengan materi pembelajaran. 




Jakarta, 23 April 2014 
     Guru Mata Pelajaran                                                                            Peneliti 
 
 
Drs. H. Saiful Falah, M.A                                                        Laili Nur Kholisoh 







RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 JAKARTA 
SATUAN PENDIDIKAN            : Madrasah Aliyah 
MATA PELAJARAN  : Bahasa Arab 
POKOK PEMBAHASAN  : Membaca (ةءارﻘﻟا ) 
SUB-MATERI PEMBELAJARAN : روﻏوﺑﺑ ىرﺑﻛﻟا ﺔﻘﯾدﺣﻟا  
KELAS/SEMESTER  : 2 MA / 2 
ALOKASI WAKTU   : 2 kali Pertemuan  
            Pertemuan ke 1 : 2 X 45 Menit (30 April 2014) 
             Pertemuan ke 2 : 2 X 45 Menit (07 Mei 2014) 
 
I. STANDAR KOMPETENSI 
Membaca, Memahami wacana tulis berbentuk paparan atau dialog tentang 
Kebun Raya Bogor dengan judul  روﻏوﺑﺑ ىرﺑﻛﻟا ﺔﻘﯾدﺣﻟا  
II. KOMPETENSI DASAR 
10. Melafalkan dan membaca nyaring kata, kalimat dan wacana tulis 
secara tepat dan benar  tentang Kebun Raya Bogor dengan judul  ﺔﻘﯾدﺣﻟا
 روﻏوﺑﺑ ىرﺑﻛﻟا  
11. Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana secara tepat dan benar 
tentang Kebun Raya Bogor dengan judul  روﻏوﺑﺑ ىرﺑﻛﻟا ﺔﻘﯾدﺣﻟا  
12. Menemukan makna dan gagasan atau ide wacana secara tepat 
tentang Kebun Raya Bogor dengan judul  روﻏوﺑﺑ ىرﺑﻛﻟا ﺔﻘﯾدﺣﻟا  
III. INDIKATOR 
 Peserta didik mampu menyebutkan arti mufradat baru tentang   Kebun 
Raya Bogor dengan judul  روﻏوﺑﺑ ىرﺑﻛﻟا ﺔﻘﯾدﺣﻟا  
 Peserta didik mampu Melafalkan  teks qira’ah dengan  makhraj serta 
intonasi yang baik dan benar 
 Peserta didik mampu membaca teks qira’ah tentang Kebun Raya Bogor 
dengan judul ﻟا روﻏوﺑﺑ ىرﺑﻛﻟا ﺔﻘﯾدﺣ  dengan mufradat baru dan makhraj 
serta intonasi yang benar 
 Peserta didik mampu memilih mufradat baru dalam melengkapi kalimat 
sesuai dengan kandungan/subtansi qira’ah 
 Peserta didik mampu menjodohkan ungkapan-ungkapan, sesuai dengan 
kandungan/subtansi qira’ah 
 Peserta didik mampu melengkapi kalimat dalam Bahasa Arab 






IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Peserta didik dapat membaca tentang Kebun Raya Bogor dengan judul 
 روﻏوﺑﺑ ىرﺑﻛﻟا ﺔﻘﯾدﺣﻟا dengan intonasi yang tepat dan makhraj huruf yang 
benar dan dapat memahami isi dari teks tersebut serta dapat 
mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari.  
V. MATERI POKOK 
 ﻦﻋ ةءاﺮﻘﻟا روﻏوﺑﺑ ىرﺑﻛﻟا ﺔﻘﯾدﺣﻟا   
VI. METODE PEMBELAJARAN 
Metode yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar ini adalah 
4. Ceramah 
5. Tanya Jawab 
6. Penugasan Individu 
VII. LANGKAH PEMBELAJARAN 
7. Pertemuan ke-1 
 Kegiatan Awal 
o. Menciptakan lingkungan : salam pembuka dan berdo’a 
p. Mengabsen peserta didik dan menanyakan alasan bila ada yang 
tidak hadir 
q. Memberikan games atau permainan simulasi bila kiranya peserta 
didik kurang bersemangat dalam belajar 
r. Menghubungkan materi yang telah dimiliki peserta didik dengan 
materi pembelajaran yang akan dipelajari. 
 Kegiatan Inti  
g. Pengorganisasian : Guru menngkodisikan Peserta didik untuk siap 
belajar. 
h. Prosedur Pembelajaran : 
 Guru membacakan bahan ةءارﻘﻟا paragraf demi paragraf, untuk 
melatih keterampilan menyimak 
 Peserta didik membaca bahan qira’ah yang dilengkapi dengan 
harakat dengan nyaring (jahriyyah) secara bergiliran, dengan 
koreksi seperlunya dari guru atau dari pihak Peserta didik, jika 
terdapat kesalahan, baik makhraj maupun intonasi bacaan  
 Guru memberikan waktu kepada peserta didik untuk bertanya 
seputar kosakata yang belum dimengerti dalam teks tersebut 
 Guru mulai menerangkan isi dari teks tersebut paragraf demi 
paragraf 
 Peserta didik mulai memahami teks tersebut secara individu 
 Guru memberi waktu kepada Peserta didik untuk bertanya 






 Kegiatan Akhir 
m. Guru mengulang dan menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 
n. Guru memberikan pertanyaan seputar materi dari segi pemahaman 
ataupun kosakata baru. 
o. Guru meminta peserta didiknya untuk mengulang kembali materi 
yang baru dipelajari di rumah. 
p. Guru menyampaikan amanah/pesan yang relevan dengan materi 
yang diajarkan 
8. Pertemun ke-2 
Pada pertemuan ke-2 melanjutkan kegiatan pada pertemuan pertama. 
 Kegiatan Awal 
o. Menciptakan lingkungan : salam pembuka dan berdo’a 
p. Mengabsen peserta didik dan menanyakan alasan bila ada yang 
tidak hadir 
q. Memberikan games atau permainan simulasi bila kiranya peserta 
didik kurang bersemangat dalam belajar 
r. Guru sedikit mengulang dan bertanya mengenai materi yang telah 
diajarkan 
 Kegiatan Inti  
a. Pengorganisasian : Guru mengkodisikan kelas agar Peserta didik 
siap menerima pelajaran 
b. Prosedur Pembelajaran : 
 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan yaitu berupa 
evaluasi secara individu 
 Guru memberikan lembar evaluasi yang harus diisi oleh setiap 
individu sesuai dengan materi yang sudah diajarkan 
 Peserta didik diperkenankan untuk bertanya padaguru jika ada 
yang belum dimengerti 
 Guru mengawasi serta memfasilitasi jalannya kegiatan tersebut 
 Peserta didik mengumpulkan hasil evaluasi tersebut 
 Guru dan Peserta didik membahas dan mengoreksi secara 
bersama-sama mengenai soal-soal yang telah dikerjakan. 
 Kegiatan Akhir 
m. Guru meminta peserta didiknya untuk mengulang kembali materi 
yang sudah diajarkan 
n. Guru menginformasikan kepada peserta didiknya mengena materi 
selanjutnya 
o. Guru menghimbau kepada peserta didiknya untuk mempelajari 







p. Guru menyampaikan amanah/pesan yang relevan dengan materi 
yang diajarkan 
VIII. MEDIA 
Media yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar ini adalah : 
Whiteboard/Spidol Marker 
IX. SUMBER PEBELAJARAN 
Buku Paket yang digunakan adalah Buku Pelajaran Bahasa Arab untuk 
kelas dua/sebelas  MA karya Dr.D.Hidayat, kurikulum 2008 Sesuai KTSP 




1. Prosedur Evaluasi 
Evaluasi dilakukan melalui beberapa tes ; tes awal, tes dalam proses, dan tes 
akhir. 
2. Jenis Tes 
j. Tes Awal dilakukan secara lisan melalui tanya jawab tentang materi yang 
baru diajarkan sesuai dengan indikator pencapaian hasil belajar dalam 
pembelajaran. 
k. Tes dalam Proses dilaksanakan selama kegiatan belajar mengajar 
berlangsung melalui pengamatan pada saat peserta didik berada dalam 
KBM. 
l. Tes Akhir dilakukan secara tertulis dengan memberikan ujian tulis sesuai 
dengan materi pembelajaran. 




                                                                                                                 Jakarta, 07 Mai 2014 
     Guru Mata Pelajaran                                                                            Peneliti 
 
 
Drs. H. Saiful Falah, M.A                                                        Laili Nur Kholisoh 







  ١ﻣﺎّدة 
 اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎّﻣﺔ
ُﻧَﺸﻬُﺪ أَﻧَﻮاَع اْﻟَﻮَﺳﺎِﺋﻞ اﻟﱠِﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮﻓﲑﻫﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ أو ﻏﲑﻫﺎ ﻟﻠّﻨﺎس ﺗﺴﻬﻴﻼ ﳌﻤﺎرﺳﺔ 
اﻟّﺘﺴﻬﻴﻼت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اّﻟﱵ ﻳﺘّﻢ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﳌﺼﺎﳍﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﺪارس أﻋﻤﺎﳍﻢ، ﻣﺜﻞ 
واﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ودور اﻟﻌﺒﺎدة واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻌﺎّﻣﺔ ﻳﺘّﻢ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﳌﺼﺎﱀ اﻟّﻨﺎس ﲨﻴﻌﺎ، ﻣﺜﻞ 
وِﰲ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴُﻊ أن ﻧﺸﺎﻫﺪ ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎّﻣﺔ ﻣﻦ ﻓﻮق . اﻟﺸﻮارع واﻹﻧﺎرة اﻟﻜﻬﺮﺑّﻴﺔ
  .اﻟﱪج اﻟﻘﻮﻣﻲ ّ
ﺮ ﰲ اﳌﻨﻈﺮ أﺷﻴﺎء ﻛﺜﲑة، ﻫﺬا ﻣﺴﺠﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺟﺪ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻧﻨﻈ
ﻣﺂذ ﺎ إﱃ اﻟﺴّﻤﺎء وﻫﺬﻩ ﺷﻮارع ﺗﺰدﻫﻢ ﺑﺂﻻت اﳌﻮاﺻﻼت وﻫﺬﻩ ﺟﺴﻮر ﳝّﺮ ﻓﻮﻗﻪ اﻟّﻨﺎس 
وﺟﺴﻮر أﺧﺮى ﲤّﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴّﻴﺎرات وﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﱯ اﻟﺸﻮارع ارﺻﻔﺔ ﳝﺸﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺸﺎة ﺗﻠﻚ 
ﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﳌﺮور وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﻨﻈﺎر اﳌﺒﺎﱐ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟّﻨﻮر ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ وﻫ
  .اﻟﻜﺜﲑة، ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺼﺮ اﻟﺮّﺋﺎﺳﺔ وﻣﺒﺎﱐ اﻟﻮزارات واﶈّﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
  اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﲡﻌﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻬﻼ، ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء . وﻣﻦ أﻫّﻢ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎّﻣﺎة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
واﻟﺮدﻳﻮ واﻟﺘﻠﻔﻴﺰﻳﻮن . ﻌﺎم ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎءﻷﻏﺮاض ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻧﻐﺴﻞ اﳌﻼﺑﺲ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋّﻴﺔ، وﻧﻄﺒﺦ اﻟﻄ ّ
واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻬّﻤﺔ . ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، واﻹﺿﺎءة ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، وﺗﻨﻈﻴﻒ اﻷرض واﻟّﺴﺠﺎﺟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
  !.إذا إﻧﻘﻄﻌﺖ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﺗﻌّﻄﻞ ﻛّﻞ ﺷﻲء. ﺟّﺪا ًﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ







  اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺒﻮﻏﻮر
ﻣﻦ أﻗﺪم اﳊﺪاﺋﻖ اﻟﻜﱪى ﻧﺎﻟﺖ اﳊﺪﻳﻘﺔ اﻟﻜﱪى ﺑﺒﻮﻏﻮر ﺷﻬﺮة ﻋﺎﳌﻴﺔ واﺳﻌﺔ، ﻷ ّﺎ 
أﻧﺸﺄ . ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ، وﺑﺎﻟّﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ أﻫﺮ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟّﺴﻴﺎﺣّﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﰲ أﳓﺎء اﻟﺒﻼد
وﳚﺪ . ﻫﻴﻜﺘﺎرًا ٧٨اﳍﻮﻟﻨﺪيﱡ اﳉﻨﺮال أوﻟﻴﻔﻴﺎ راﻓﻠﻴﺲ ﻫﺬﻩ اﳊﺪﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻟﻜﱪى ﺑﻘﻠﺐ ﻣﺪﻳﻨﺔ وﺗﻘﻊ اﳊﺪﻳﻘﺔ ا. اﻟّﺰّوار ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﲨﻴﻠﺔ ﻣﻦ أﺷﺠﺎر وﻧﺒﺎت ﻣﺘﻨّﻮﻋﺔ
وﻳﺰور ﻫﺬﻩ اﳊﺪﻳﻘﺔ ﻋﺪٌد ﻛﺒٌﲑ ﻣﻦ . ﻛﻴﻠﻮﻣﱰا ﻣﻦ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ  ٥٥ﺑﻮﻏﻮر ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ 
وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺰّاﺋﺮﻳﻦ ﺧﻼل اﻷﻳّﺎم اﻟﻌﺎدﻳّﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ أﻟﻒ . اﻟّﺰّوار ﺧﺎﺻًﺔ ﻣﻦ ﻃّﻼب اﳌﺪارس
ﺮﲰﻴﺔ وﻳﺴﻤﺢ ﳍﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺳّﻴﺎرا ﻢ ﻟﺪﺧﻮل ﻫﺬﻩ اﳊﺪﻳﻘﺔ، أّﻣﺎ ﰲ اﻷﻋﻴﺎد اﻟ. وأﻟﻔﻲ زاﺋﺮ ٍ
وﻫﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺳّﻜﺎن ﺑﻮﻏﻮر أو . ﻓﻴﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺰّوار أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ زاﺋﺮ
ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ، وإّﳕﺎ ﻳﺄﰐ ﻟﺰﻳﺎر ﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﶈﺎﻓﻈﺎت واﳌﺪن اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﺔ اﻷﺧﺮى، وﻳﺄﰐ أﻳﻀﺎ 
ﺳّﻴﺎح اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﺰﻳﺎرة ﻫﺬﻩ اﳊﺪﻳﻘﺔ، ﻫﻢ ﻳﺮﻳﺪون اﻟﺘﻤّﺘﻊ ﺑﺎﳌﻨﺎﻇﺮ اﳉﻤﻴﻠﺔ، وﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑﻮﻏﻮر 
ﻓﺮأى اﻟّﺰّوار ﻋﺪدًا ﻛﺒﲑًا ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺐ اﻟّﻀﺨﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺼﻮن واﻷوراق، ﻳﺰﻳﺪ   .ﺔ اﻷﻣﻄﺎرﲟﺪﻳﻨ
  .ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲬﺴﲔ ﻣﱰا ً
وﺷﺎﻫﺪ اﻟُﺰّوار ﻋﻠﻰ ﻛّﻞ ﺷﺠﺮة رﻗَﻤﻬﺎ، وﻟﻜّﻞ ﺷﺠﺮةﺑﻄﺎﻗﺔ ﳓﺎﺳّﻴﺔ ﻣﻜﺘﻮب ﻓﻴﻬﺎ 
ﺟﻬﺎ رأى اﻟّﺰوار ﻓﻴﻬﺎ أﺷﺠﺎرا ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد وﺧﺎر . اﲰﻬﺎ وﻧﻮﻋﻬﺎ وﻣﺼﺪرﻫﺎ وﺗﺎرﻳﺦ زوﻋﻬﺎ
وﳚﺪوا أﻳﻀﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ . وﰲ اﳊﺪﻳﻘﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ، ﳚﺪوا ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪدا ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
و ﺗﺰﻫﺮ زﻫﺮة اﳉﺜّﺔ ﻣﺮّة ﻛّﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، وّﲰﻲ ( زﻫﺮة اﳉﺜﺔ)اﳊﺪﻳﻘﺔ زﻫﺮة ﻣﺸﻬﻮرة ﺑﺎﺳﻢ 
اﻟّﻨﺎس ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ راﺋﺤﺘﻬﺎ اّﻟﱵ ﺗﺸﺎ ﺖ راﺋﺤﺔ اﳉﺜّﺔ، وﻗﺪ إﻫﺘّﻤﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ 








  ﺑﺳم ﷲ اﻟّرﺣﻣن اﻟّرﺣﯾم
  !إﺧﺘﺮ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﯿﻦ أ،ب،ج،د ﺑﻮﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺼﻠﺐ . أ
 اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﻌﺎّﻣﺔ ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﻨّﺎس...............  أن ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .١
   ﯾﺤﺘﺎج. ج    ﺗﻨﺘﻘﻞ .أ 
 ﺗﻮﻓّﺮ. د     ﺗﺠﻌﻞ .ب 
 ﻣﺎ أھّﻢ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎّﻣﺔ؟ .٢
 ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ. ج      اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء . أ
 دور اﻟﻌﺒﺎدة. د   وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ . ب
 ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﺮور ﺳﮭﻼ..........  .٣
 اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء. ج   اﻵﻟﺖ اﻟﻤﻮﺻﻼت .أ 
 اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت. د     اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ .ب 
 .......ﻞ اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﻨّﺎس، إّﻻ ھﻨﺎ، وﺳﺎﺋ .٤
 اﻟﻘﻄﺎر. ج      اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ .أ 
 اﻟﺴﻮق. د     اﻟﺴﯿّﺎرة  .ب 
 ﻣﻦ أﯾﻦ ﻧﺸﺎھﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎّﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ؟ .٥
 ﻣﻦ ﻓﻮق ﺑﺮج اﻟﻘﻮﻣﻰ. ج    ﻣﻦ ﻓﻮق اﻟﺠﺴﻮر .أ 
 ﻣﻦ ﻓﻮق اﻟﺒﯿﺖ. د  ﻣﻦ ﻣﺴﺠﺪ اﻹﺳﺘﻘﻼل .ب 
 ......ﻧﺸﺎھﺪ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻣﺜﻞ .٦
 اﻟﻤﺪارس .ج    ﺑﯿﻮت اﻟﻤﻮطﻨﯿﻦ .أ 
 اﻷﺳﻮاق. د    ﻧﻲ اﻟﻮزاراتﻣﺒﺎ .ب 
 






 ﻛﻢ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﺤﺪﯾﻘﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺑﻮﻏﻮر؟ .٧
 ھﯿﻜﺘﺎر ٧٢. ج    ھﯿﻜﺘﺎر ٧٨ .أ 
 ھﯿﻜﺘﺎر ٨٨. د    ھﯿﻜﺘﺎر ٨٧ .ب 
 ﻛﻢ ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ إﻟﻰ ﺣﺪﯾﻘﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺑﻮﻏﻮر؟ .٨
 ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ٦٥. ج    ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ٥٥ .أ 
 ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ١٥. د    ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ٣٥ .ب 
 ﺑﻤﺎ ﯾﺸﮭﺮ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﻮﻏﻮر؟ .٩
 اﻷزھﺎر ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ. ج     ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻄّﻼب .أ 
 ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺒﺮﯾﺪ . د    ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻷﻣﻄﺎر .ب 
 ﻛﻢ ﻋﺪد اﻟّﺰاﺋﺮﯾﻦ ﺧﻼل اﻷﯾﺎم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﯾﻘﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺑﻮﻏﻮر؟ .٠١
 ﺑﯿﻦ أﻟﻒ و أﻟﻔﯿﻦ. ج     ﺑﯿﻦ ﻣﺌﺔ و ﻣﺌﺘﯿﻦ .أ 
 ﺑﯿﻦ ﺧﻤﺴﯿﻦ و ﻣﺌﺔ. د     ﺑﯿﻦ ﻋﺸﺮةو ﻣﺌﺔ .ب 
 ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺪﯾﻘﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺑﻮﻏﻮر؟ .١١
 اﻟﺠﺒﻞ. ج     اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت .أ 
 اﻷﺷﺠﺎر واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت. د       اﻟﺒﺤﺮ .ب 
 ﻨﺔ ﺗﺰھﺮ زھﺮة اﻟﺠﺜّﺔ؟ﻛﻢ ﺳ .٢١
 ﻣّﺮة ﻛّﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات . ج    ﻣّﺮة ﻛّﻞ ﺳﻨﺔ .أ 
 ﻣّﺮﺗﯿﻦ ﻛّﻞ ﺳﻨﺔ. د     ﻣّﺮة ﻛّﻞ ﺳﻨﺘﯿﻦ .ب 
  ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺤﺪﯾﻘﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺑﻮﻏﻮر؟ .٣١
 ﻛﺘﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت. ج     ﻛﺘﺐ ﻋﻦ اﻟﻨّﺎس .أ 
  ﻛﺘﺐ ﻋﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﻮﻏﻮر. د   ﻛﺘﺐ ﻋﻦ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت .ب 
 ﺐﻤﺔ واﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻨﺎﺳﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻜﻠﺻ . ب






 ﻏﺴّﻼت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ. ج   اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء. ب  دور اﻟﻌﺒﺎدة .أ 
 ﺑﻘﻠﺐ. ز    ﺟﺴﻮر. ھـ    ﻄﺎراﻟﻘ . د
 اﻟﺘﻤﺘّﻊ. ط    اﻟﻐﺼﻦ. ط  ﺳﯿّﺎح اﻷﺟﺎﻧﺐ . ح
 رﺗﻨﻈﻢ اﻟﻤﺮو. ك  راﺋﺤﺔ اﻟﺠﺜّﺔ . ي
 ............اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﯾﺼﻠّﻮن ﻓﻲ .٢
 .............ﻧﻐﺴﻞ اﻟﻤﻼﺑﺲ ب .٣
 ........اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ اﻟﻨﻮر ﻓﻲ اﻟﻄﺮﯾﻖ ل .٤
 و  اﻷوراق.......... ﻓﯿﮭﺎ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺐ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻣﻦ  .٥
 ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﻮﻏﻮر........... ﺗﻘﻊ اﻟﺤﺪﯾﻘﺔ اﻟﻜﺒﺮى  .٦
 ﺮ اﻟﺠﻤﯿﻠﺔﺑﺎﻟﻤﻨﺎظ............. اﻟّﺰاﺋﺮون ﯾﺮﯾﺪ .٧







































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 1 4 1 5 1 6 17 18 19 20 21 2 2 2 3 2 4 2 5 26 27 28 29 30
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
4 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0
6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1
8 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
9 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
10 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
11 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0
12 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0
13 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
14 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0
15 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
16 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
17 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0
18 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
19 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
20 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
21 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0
22 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0
23 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
24 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
25 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
26 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
27 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
28 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
29 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
30 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
32 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
33 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
?  X 21 23 21 2 3 1 3 2 6 2 0 3 0 15 19 22 25 1 0 2 8 1 8 2 1 27 18 15 30 23 2 7 2 8 1 8 1 0 22 26 12 14 6
p 0 ,64 0 ,70 0 , 64 0 ,7 0 ,3 9 0 ,7 9 0, 6 1 0, 9 1 0 , 4 5 0 , 58 0 , 67 0 ,76 0 ,3 0 ,8 5 0 ,5 5 0 , 6 4 0, 8 2 0, 5 5 0 ,45 0 , 91 0 ,7 0 , 82 0 ,8 5 0 ,5 5 0, 3 0 ,6 7 0 , 7 9 0 , 36 0 , 42 0 ,18
q 0 ,36 0 ,3 0 , 36 0 ,3 0 ,6 1 0 ,2 1 0, 3 9 0, 0 9 0 , 5 5 0 , 42 0 , 33 0 ,24 0 ,7 0 ,1 5 0 ,4 5 0 , 3 6 0, 1 8 0, 4 5 0 ,55 0 , 09 0 ,3 0 , 18 0 ,1 5 0 ,4 5 0, 7 0 ,3 3 0 , 2 1 0 , 64 0 , 58 0 ,82
Si s w a
No .  B u t ir  S o a l
DATA HASIL UJI COBA SOAL 







Data Hasil Perhitungan Uji Validitas Butir Soal 
1 21 21,57 18,52 0,64 0,36 5,20 0,778 0,344 Valid
2 23 18,83 18,52 0,70 0,30 5,20 0,091 0,344 Drop
3 21 20,00 18,52 0,64 0,36 5,20 0,378 0,344 Valid
4 23 17,70 18,52 0,70 0,30 5,20 -0,239 0,344 Drop
5 13 21,77 18,52 0,39 0,61 5,20 0,505 0,344 Valid
6 26 19,58 18,52 0,79 0,21 5,20 0,394 0,344 Valid
7 20 19,05 18,52 0,61 0,39 5,20 0,128 0,344 Drop
8 30 18,60 18,52 0,91 0,09 5,20 0,052 0,344 Drop
9 15 21,93 18,52 0,45 0,55 5,20 0,600 0,344 Valid
10 19 21,63 18,52 0,58 0,42 5,20 0,698 0,344 Valid
11 22 19,95 18,52 0,67 0,33 5,20 0,391 0,344 Valid
12 25 19,68 18,52 0,76 0,24 5,20 0,396 0,344 Valid
13 10 23,40 18,52 0,30 0,70 5,20 0,619 0,344 Valid
14 28 19,39 18,52 0,85 0,15 5,20 0,399 0,344 Valid
15 18 22,11 18,52 0,55 0,45 5,20 0,758 0,344 Valid
16 21 18,67 18,52 0,64 0,36 5,20 0,039 0,344 Drop
17 27 17,56 18,52 0,82 0,18 5,20 -0,391 0,344 Drop
18 18 22,28 18,52 0,55 0,45 5,20 0,793 0,344 Valid
19 10 33,30 18,52 0,30 0,70 5,20 1,875 0,344 Valid
20 30 10,93 18,52 0,91 0,09 5,20 -4,611 0,344 Drop
21 23 22,35 18,52 0,70 0,30 5,20 1,118 0,344 Valid
22 27 18,22 18,52 0,82 0,18 5,20 -0,119 0,344 Drop
23 28 19,36 18,52 0,85 0,15 5,20 0,383 0,344 Valid
24 18 22,22 18,52 0,55 0,45 5,20 0,781 0,344 Valid
25 10 22,40 18,52 0,30 0,70 5,20 0,493 0,344 Valid
26 22 20,05 18,52 0,67 0,33 5,20 0,416 0,344 Valid
27 26 18,04 18,52 0,79 0,21 5,20 -0,177 0,344 Drop
28 12 23,00 18,52 0,36 0,64 5,20 0,652 0,344 Valid
29 14 22,29 18,52 0,42 0,58 5,20 0,622 0,344 Valid
30 6 25,17 18,52 0,18 0,82 5,20 0,603 0,344 Valid
No. 
Butir









Contoh perhitungan butir soal No.1 
Diketahui; 
n   = 33 
∑ X  = 21 
∑ Y  = 611 
∑ XY  = 453 















Langkah Perhitungan Uji Validitas 
























Diperoleh nilai rpbis dengan 
point biserial adalah 0,670, sedangkan 
nilai ttabael pada taraf (α) 0,05 dan n = 33 
adalah 0,344. Maka rhitung > rtabel, dan 
butir soal No. 1 dinyatakan Valid. 
No. X Y XY Y² 
1 1 27 27 729 
2 1 26 26 676 
3 1 25 25 625 
4 0 12 0 144 
5 1 26 26 676 
6 1 25 25 625 
7 1 24 24 576 
8 0 24 0 576 
9 1 23 23 529 
10 0 13 0 169 
11 1 22 22 484 
12 1 22 22 484 
13 1 22 22 484 
14 1 21 21 441 
15 1 22 22 484 
16 1 22 22 484 
17 1 22 22 484 
18 1 19 19 361 
19 0 10 0 100 
20 1 18 18 324 
21 1 19 19 361 
22 1 17 17 289 
23 1 17 17 289 
24 1 17 17 289 
25 1 17 17 289 
26 0 14 0 196 
27 0 14 0 196 
28 0 12 0 144 
29 0 12 0 144 
30 0 11 0 121 
31 0 12 0 144 
32 0 13 0 169 
33 0 11 0 121 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 441
2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 361
3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 361
4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 2 5
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8 324
6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 361
7 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 5 225
8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 324
9 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 5 225
10 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 6 3 6
11 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 5 225
12 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7 289
13 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 4 196
14 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 3 169
15 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 6 256
16 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 6 256
17 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 4 196
18 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 4 196
19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 9
20 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 8 1
21 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 3 169
22 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 4 196
23 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 100
24 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 4 196
25 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 3 169
26 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 2 5
27 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5 2 5
28 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
29 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 9
30 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 6
31 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5 2 5
32 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5 2 5
33 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 1 6
?  X 21 21 13 26 15 19 22 25 10 28 18 18 15 23 28 18 10 22 12 14 6 384 55 36
p 0,636 0,636 0,394 0,788 0,455 0,576 0,667 0,7 58 0,3 03 0,8 48 0,5 45 0,545 0,455 0 ,697 0 ,848 0 ,545 0 ,303 0 ,667 0 ,3 64 0 ,4 24 0 ,1 82
q 0,364 0,364 0,606 0,212 0,545 0,424 0,333 0,2 42 0,6 97 0,1 52 0,4 55 0,455 0,545 0 ,303 0 ,152 0 ,455 0 ,697 0 ,333 0 ,6 36 0 ,5 76 0 ,8 18
pq 0,231 0,231 0,239 0,167 0,248 0,244 0,222 0,1 84 0,2 11 0,1 29 0,2 48 0,248 0,248 0 ,211 0 ,129 0 ,248 0 ,211 0 ,222 0 ,2 31 0 ,2 44 0 ,1 49
Sis wa












Dari perhitungan di atas menunjukkan bahwa KR termasuk dalam kategori 
(0,800 – 1,000). Maka Instrumen memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. 






































Besarnya nilai r Interpretasi 
0,800 – 1,000 Sangat Tinggi 
0,600 – 0,799 Tinggi 
0,400 – 0,599 Cukup 
0,200 – 0,399 Rendah 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 18
6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 19
7 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 15
8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 18
9 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 15
10 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 6
? 7 9 5 8 7 7 9 10 6 8 7 8 6 10 10 7 5 8 6 6 6 155
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
24 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 14
25 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 13
26 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5
27 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5
28 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
29 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
30 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
31 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5
32 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5
33 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4
? 2 3 1 8 2 2 4 6 0 9 1 2 1 4 7 1 1 5 0 2 0 61








Uji Tingkat Kesukaran Soal 
 








Tingkat Kesukaran Soal 
Rumus   TK=  
KTK = Tingkat kesukaran 
NA = Jumlah siswa (kelompok atas) yang menjawab benar 
NB = Jumlah siswa (kelompok bawah) yang menjawab benar 
N = Jumlah siswa yang ikut tes 
No. Soal NA NB TK KET 
1 7 2 45% Sedang 
2 9 3 60% Sedang 
3 5 1 30% sukar 
4 8 8 80% Mudah 
5 7 2 45% sedang 
6 7 2 45% Sedang 
7 9 4 65% Sedang 
8 10 6 80% sukar 
9 6 0 30% Mudah 
10 8 9 85% sukar 
11 7 1 40% Sedang 
12 8 2 50% Sedang 
13 6 1 35% Sedang 
14 10 4 70% Sedang 
15 10 7 85% sukar 
16 7 1 40% Sedang 
17 5 1 30% Mudah 
18 8 5 65% Sedang 
19 6 0 30% Mudah 
20 6 2 40% Sedang 
21 6 0 30% Mudah 
Keterangan:  
0% - 15%  = Sangat Sukar 
16% - 30 % = Sukar 
31%  - 70% = Sedang 
71% - 85% = Mudah 
86% - 100% = Sangat Mudah






1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 1 3 14 1 5 1 6 17 1 8 19 20 2 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 18
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 20
3 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 14
4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 17
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19
7 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 12
8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 17
9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 17
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 20
11 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 13
12 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 16
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
14 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 15
15 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 16
16 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 18
17 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 13
18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 17
19 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18
20 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 17
21 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 18
22 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 16
23 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
24 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16
25 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 18
26 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 16
27 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
28 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 19
29 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 15
30 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18
31 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
32 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
33 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 18
34 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 19
N om or S oa l Sko r 
T ota l
N o. 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 14
2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 13
3 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 15
4 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 13
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 18
6 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 15
7 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 16
8 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 13
9 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 12
10 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 11
11 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 14
12 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 13
13 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 10
14 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 11
15 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 10
16 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 15
17 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 12
18 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 11
19 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 14
20 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 12
21 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
22 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 19
23 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 15
24 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 12
25 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 14
26 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 10
27 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 12
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 18
29 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 10
30 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 16
31 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17
32 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 12
No. 
Nomor Soal Skor 
T otal








Eksperim en  
(X?) 
Kontrol                                
(X?)
X?² X?²
1 18 14 324 196
2 20 13 400 169
3 14 15 196 225
4 17 13 289 169
5 20 18 400 324
6 19 15 361 225
7 12 16 144 256
8 17 13 289 169
9 17 12 289 144
10 20 11 400 121
11 13 14 169 196
12 16 13 256 169
13 21 10 441 100
14 15 11 225 121
15 16 10 256 100
16 18 15 324 225
17 13 12 169 144
18 17 11 289 121
19 18 14 324 196
20 17 12 289 144
21 18 20 324 400
22 16 19 256 361
23 19 15 361 225
24 16 12 256 144
25 18 14 324 196
26 16 10 256 100
27 20 12 400 144
28 19 18 361 324
29 15 10 225 100
30 18 16 324 256
31 20 17 400 289
32 19 12 361 144
33 18 324
34 19 361
? 589 437 10367 6197
M EAN 17,32 13,66
M EDIAN 18 13
M AX 21 20
M IN 12 10












Perhitungan Daftar Distribusi Skor Variabel 
Variabel X₁ 
1. N = 34 
2. Rentang (r) = Max – Min 
= 21 - 12 
= 9 
3. Banyak kelas Interval (k) = 1 + 3,3(Log n) 
= 1 + 3,3 (Log 34) 
= 1 + 3,3 (1,53) 
= 1 + 5,049 
= 6,049 ≈ 6 
4. Panjang Interval =  ≈ 2 













Relatif             
(FR) 
1 12 - 13 3 11,5 13,5 3 8,82 
2 14 - 15 3 13,5 15,5 6 8,82 
3 16 - 17 10 15,5 17,5 16 29,41 
4 18 - 19 12 17,5 19,5 28 35,29 
5 20 - 21 6 19,5 21,5 34 17,65 
∑   34       100,00 
   







Perhitungan Daftar Distribusi Skor Variabel 
Variabel X₂ 
1. N = 32 
2. Rentang (r) = Max – Min 
= 20 - 10 
= 10 
3. Banyak kelas Interval (k) = 1 + 3,3(Log n) 
= 1 + 3,3 (Log 32) 
= 1 + 3,3 (1,50) 
= 1 + 4,95 
= 5,95 ≈ 6 
4. Panjang Interval =  ≈ 2 













Relatif                         
(FR) 
1 10 - 11 7 9,5 11,5 7 21,88 
2 12 - 13 10 11,5 13,5 17 31,25 
3 14 - 15 8 13,5 15,5 25 25,00 
4 16 - 17 3 15,5 17,5 28 9,38 
5 18 - 19 3 17,5 19,5 31 9,38 
6 20 - 21 1 19,5 21,5 32 3,13 
∑   32       100,00 
 ﻖﺤﻠﻤﻟا١٧  
 ٩٠ 
 
 ﻖﺤﻠﻤﻟا١  
No X
?
Zi F(Zi) S(Zi) F(Zi)-S(Zi) F(Zi)-S(Zi)
1 12 -2,392 0,008 0,029 0,021 0,021
2 13 -1,943 0,026 0,059 0,033 0,033
3 13 -1,943 0,026 0,088 0,062 0,062
4 14 -1,493 0,068 0,118 0,050 0,050
5 15 -1,044 0,148 0,147 -0,001 0,001
6 15 -1,044 0,148 0,176 0,028 0,028
7 16 -0,595 0,276 0,206 -0,070 0,070
8 16 -0,595 0,276 0,235 -0,041 0,041
9 16 -0,595 0,276 0,265 -0,011 0,011
10 16 -0,595 0,276 0,294 0,018 0,018
11 16 -0,595 0,276 0,324 0,048 0,048
12 17 -0,145 0,442 0,353 -0,089 0,089
13 17 -0,145 0,442 0,382 -0,060 0,060
14 17 -0,145 0,442 0,412 -0,030 0,030
15 17 -0,145 0,442 0,441 -0,001 0,001
16 17 -0,145 0,442 0,471 0,028 0,028
17 18 0,304 0,619 0,500 -0,119 0,119
18 18 0,304 0,619 0,529 -0,090 0,090
19 18 0,304 0,619 0,559 -0,061 0,061
20 18 0,304 0,619 0,588 -0,031 0,031
21 18 0,304 0,619 0,618 -0,002 0,002
22 18 0,304 0,619 0,647 0,028 0,028
23 18 0,304 0,619 0,676 0,057 0,057
24 19 0,753 0,774 0,706 -0,068 0,068
25 19 0,753 0,774 0,735 -0,039 0,039
26 19 0,753 0,774 0,765 -0,010 0,010
27 19 0,753 0,774 0,794 0,020 0,020
28 19 0,753 0,774 0,824 0,049 0,049
29 20 1,203 0,885 0,853 -0,033 0,033
30 20 1,203 0,885 0,882 -0,003 0,003
31 20 1,203 0,885 0,912 0,026 0,026
32 20 1,203 0,885 0,941 0,056 0,056
33 20 1,203 0,885 0,971 0,085 0,085















Dari perhitungan, didapat nilai Lhitung  terbesar adalah 0,119, Ltabel untuk 
n=34 dengan taraf signifikan 0,05 adalah 0,886. Maka, Lhitung  <  Ltabel  dengan 
demikian dapat disimpilkan data berdistribusi NORMAL. 









Zi F(Zi) S(Zi) F(Zi)-S(Zi) F(Zi)-S(Zi)
1 10 -1,345 0,089 0,031 0,058 0,058
2 10 -1,345 0,089 0,063 0,027 0,027
3 10 -1,345 0,089 0,094 -0,004 0,004
4 10 -1,345 0,089 0,125 -0,036 0,036
5 11 -0,977 0,164 0,156 0,008 0,008
6 11 -0,977 0,164 0,188 -0,023 0,023
7 11 -0,977 0,164 0,219 -0,054 0,054
8 12 -0,609 0,271 0,250 0,021 0,021
9 12 -0,609 0,271 0,281 -0,010 0,010
10 12 -0,609 0,271 0,313 -0,041 0,041
11 12 -0,609 0,271 0,344 -0,073 0,073
12 12 -0,609 0,271 0,375 -0,104 0,104
13 12 -0,609 0,271 0,406 -0,135 0,135
14 13 -0,241 0,405 0,438 -0,033 0,033
15 13 -0,241 0,405 0,469 -0,064 0,064
16 13 -0,241 0,405 0,500 -0,095 0,095
17 13 -0,241 0,405 0,531 -0,127 0,127
18 14 0,126 0,550 0,563 -0,012 0,012
19 14 0,126 0,550 0,594 -0,043 0,043
20 14 0,126 0,550 0,625 -0,075 0,075
21 14 0,126 0,550 0,656 -0,106 0,106
22 15 0,494 0,689 0,688 0,002 0,002
23 15 0,494 0,689 0,719 -0,029 0,029
24 15 0,494 0,689 0,750 -0,061 0,061
25 15 0,494 0,689 0,781 -0,092 0,092
26 16 0,862 0,806 0,813 -0,007 0,007
27 16 0,862 0,806 0,844 -0,038 0,038
28 17 1,230 0,891 0,875 0,016 0,016
29 18 1,597 0,945 0,906 0,039 0,039
30 18 1,597 0,945 0,938 0,007 0,007
31 19 1,965 0,975 0,969 0,007 0,007


















Dari perhitungan, didapat nilai Lhitung  terbesar adalah 0,135, Ltabel untuk 
n=32 dengan taraf signifikan 0,05 adalah 0,886. Maka, Lhitung  <  Ltabel  dengan 
demikian dapat disimpilkan data berdistribusi NORMAL. 







Uji Homogenitas dengan Uji Bartlet 
 
kel n dk (n-1) 1/dk Si² Log Si² dk.Si² 
(dk) Log 
Si² 
1 34 33 0,030 4,953 0,695 163,449 22,931 
2 32 31 0,032 7,394 0,869 229,214 26,935 
∑ 66 64 0,063 12,347 1,564 392,663 49,87 
 
1. Variansi Gabungan S2 = ∑ dk.Si² / ∑ dk 
= 6,14 
2. Log S2   = Log 6,14 
= 0,788 
3. Harga B   = (Log S²) (∑dk) 
= (0,788) (64) 
= 50,432 
4. Hitung χ2  = (Log 10) (B - ∑(dk) Log Si²) 
= (2,303) (50,432 – 49,87) 
= (2,303) (0,562) 
= 1,29 
5. χ2tabel   = K – 1 
= 2 – 1 
= 1  
 χtabel dari 0,95;1 = 3,84 
 
Karena χ2hitung  < χ
2
tabel = 1,29 < 3,84 
Maka kedua varians homogen 
 








Tabel Persiapan analisis untuk Uji-t 




1 12 10 
2 13 10 
3 13 10 
4 14 10 
5 15 11 
6 15 11 
7 16 11 
8 16 12 
9 16 12 
10 16 12 
11 16 12 
12 17 12 
13 17 12 
14 17 13 
15 17 13 
16 17 13 
17 18 13 
18 18 14 
19 18 14 
20 18 14 
21 18 14 
22 18 15 
23 18 15 
24 19 15 
25 19 15 
26 19 16 
27 19 16 
28 19 17 
29 20 18 
30 20 18 
31 20 19 
32 20 20 
33 20   
34 21   
Jumlah 589 437 
Rata-rata 17,32 13,66 
S² 4,95 7,39 
Diketahui: 
n₁ = 34 
n₂ = 32 
∑X₁ = 589 
∑X₂ = 437 
 = 17,32 
 = 13,66 
S₁² = 4,95 
S₂² = 7,39 
 
Rumus uji t: 
 
 
Rumus mencari S: 
S² =  







S² =   
S² =  
S² =  
S² =  
S² =  
S² = 6,13 
S  =   








Dari perhitungan diatas diperoleh hasil thitung = 6,203 dan ttabel dengn α= 0,05 dan 
dk(n-2)= 64 adalah1,67. Karena thitung > ttabel (6,203>1,67), maka terdapat 
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